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dÉ'Á 'M lGOS'BBL^PAIS-*
Se halla abierta de 12 á 4 y de 7 á 9í’
iiü II. i  Si 'yi'ÍJÜfü'i l fM  ifiW»iiefiH.PQf
Pistar) Mwaiiui.:lwSi>
ClAses espé'cMtítf, con ’*d V ltife
ción por 20 años,
Baldoafee j-h íjo  ,i»lievft.pera <«?»>
nameüfación. ímitaciíi^t^eJqs pMtjrmplef,?
La fábrica más antigufi de Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos p a t e n c o n  otras imi­
taciones hechas por algu^s ̂ ^̂ hrican̂ s los 
cuales distan mucho en %li"62î s)5,caj»ad*y
Fabrie^cij^n^t  ̂|óda :.clV̂
■ piedra arlificitái y-’-Iralsdíb.-áí -,:V''
Depósitos de cementos portiand y calée 
hidráulicas.
«in  edhbcimiéníd deltfs^dé>rtódt?s^¿qoiuas1fof#^^ tijdos los detaU'ésj
munipipAle»,-T?que COSa esto prueban I de aguel¡conjantb ,̂ do^dese lucían unifor- 
su e^'qéieito 4efo,'^ytv según rumor ? de todas las naciones, eran recogidtra
das?y í,ftienpia,y pacienoia de quienes í¿do,erglobo. No'násará r̂imcho
A y j tigfjipo sin que veamp  ̂.en cineiñató'^afO^a
que, .Jnúlq meieivh ptT. razones qqe d l.conferencia de Algeciras.
^  .ÍltSttQÍaj£Qy’e>p,^Ddexaveyíg^  ̂ El puébló conoce ya á los diplomáticos,̂
' ■ f!^tfe|lí^TO saS|u,d|aríaq^S^rwÍy al'^&sar'los se oían ostasiéxcteh/,
lés nocivaSj qiie lian ócasio-1 maciones: Ahí va el duque. .̂ El que v'aíen
1  ̂ ,̂ «<KI«rkn ' acia nnnVio AQ 'RflrHA(nrif<7 a1 nÓTlO»
te Jas carne
nado trastornos en Ja salud pública, ¡ ese coche esRadowitz... Pero elmásíeoDo-
para los puestos y expendedurías; es- ¡ cido y el que más simpatía' idesperUba era 
ta í.& m ¿áS b _p < íito ílév «r  sellos
t T ¿ . t 1 o T r o 1 ? e ’ t :
sabe t^ e  nAdie hayan sido deco-| simpático,; es su finura y corrección exqui? 
misadas. l sita* Mobamed Torres representa el posar
¿Cómo ha podido "hacerse esto dU“ |do, ¡lâ tra(|ic'Qq, pero,.ol cerebro que entre 
rante tanto tiempo? ¿Qué Complici-1 ellos piensa, es el Mokri, verdadaro diplor 
dadestde todas clases ha habido enlmático á la moderna, jque pro)áunciadis- 
e8te.>,i^mí¿al negocio? |Puedetl OCÜ- cursos sin vana íetó.rmâ  argumentando y 
rrir e^tos hechos , en una población pon conocimiento nxác gue dieq.
.donde í a y i  siquiera medio consti-i Potlstarde sedióun té abordo del Cor- 
tuido un Ayuntamiento y éste dis
ponga de agentes y de una Comisión
S “; : S y d e . p . c h o , M . r , u f e ^
. i l ’!’, . - I , ■ ínRtdiáhinsiíHtdBGS-aoini^Etí %sto* las iéposiw^ues sOn tklm- 
biéa^bastante terminíintesi
I ^ s , O.rdeigj^pzas Mqnicipales 
f gentes en Málaga, en su sección 
Despuchm d0 oarms, art. 3'' '̂
los V. Allí ' ésfáb'ah reunidos todós los di-
plotíiáticos; îrepresentaciones del ejército; 
de la marina francesa é inglesai del cuerpo 
de telégrafo.*', los corresponsales eSipafioles 
y extranjeros, y,la» familias más distingui­
das deiJg?cii:|i;s. .El duque de Alpiodóv^ 
jlos, acomia ,á íodop con una agr,adab.le;̂ <m- 
risa. Él cielo estaba azül y síu UJtP®s, ,el 
_ spl r̂ l|iante ,y la tenipe}:iaturâ 4elicíoe,a.
música del barco ejecutaba su programa, 
empe?ahdó el baile ul atcr^cér. Frente á 
'■ir; ; r ' r t nosotros luá dos costas que contemplabau
-fNo .ppl̂ rú rpoperpe á la .yénta|P í̂ca,ráteptau!iente 'jos.̂
I i|iá« cárne qnc la que proceda d¿l¡ ÍGtibrallar; con sus fórtálezas', sús carioúê ,
|io, de))iep^,;^ec<|^ toda lá qué «ó sus capt.filps y elíPeñójU cp 
I ÓHlé séñaíadft .é.h lab cuatro extremidades | en cúyâ : cumbre ondeaba hoy la bandera 
con la marca í(|̂ Vfí̂ ||p ĉ qppl ̂ 8 por el ptro, lá costa dé,lifarruér
iñÍpnto,>  ̂  ̂ , ' / ' feos, montuosa, triste, escalpada .é’iñhds-
í  «tft flrHenlo de las ■Ordfttmnzas Iphalaria. Trás aüjuellas tóotítáfiaS que pa- , fiste articulo ae las TniprterTní.o in des
defspuéa'dé lO'aMeriormente expiies-
í. I - , j , ‘i
■filia fia esa at>cfónto«l^>du«Btrf-líiSlT^ elpi^rekparacompro-! ció» en pública
creyó^y sorReber p»*aie8timula!lai;.t8U.P:!. misarios de seqafiore». . ;■ ?dique .drafar g . y e
Estadpjdíera'í!i .ejemplo á cuyo patdótioo.(y| Alt' r̂npianqs pn el peraonal fie la C^sa
%ielíafi4^n dictó elR. D.;Aque;iime .
mosi 4 ‘ : ,í J  ' Idem fie las introducidas én el |péj:sop Î
" A talí6bjeto,'epgpi apartado .«Ĝ  del artí-1 administrativo de mercados y 'pdóst08 |jú- 
’6ulp|3.® |lel.miamo determina el Eat r̂^sblícos.  ̂ .....
do^ ĵjonclytárá cop las Díputácío’njÉ|8, .^yáo-J. NíOtâ  4® lab obra» ejecutadas,por AdtóV 
tamjiénto  ̂«ú otras entidades» "ĵ u'e' fuese! Bisímeiófi cn ..,la se.many d'ól Ib |1.20, dél 
fionwénié fíe, la mejcwa fie'iP» alPjardi í̂ó/3>;|corriénté. ' ‘ ^  ^
de Job se rieios todos relacionados'cotí 1os| Cuenta,de| ranobo.ex.tra.P/fil'iia t̂daé^  ̂
viajerds; r cuanto pbéÉía'‘%é*’*láóíiv6 flíéito | á loa prñáos fie la. cárcel el.Sp de Diciembre 
de atraer ¡y< retener ádctti ’aúbditas de fjoítrab'i último. '
ma y Embellecimiento de Málaga.
T loqupes Ración “protectora’y estimu­
lante del ̂ etadp, cop irela,î pti á Ja Pattiaf
forjiiádá ésta 'órfieh dél día.
. é p l ic t i i i i e »  ;
_  ^   ̂ De don GonzálP Miranda interesándose
tpdsj, fiébe> serlo'de'Vps Ayuntamientos, y ,le deyuelya un de|róiHío de gat&ntía que 
‘ * tiens.cah/jU,tuido,
Dé .aoh AntPbíd; dé Torres'Rivera, í h 
súplica de que sdfie cpmpéóáé u  ̂
que tiene q u e  satisfacer pót'^^htáj^deidni 
■crédito qué posee,npotW 1  ̂Corporación.
De don Joaqú% Pérez 'Asi Olmo,
uombr® médieo jA® la Bea>'fi-
j recen fie hierro, está ¡o ‘midtferiogOj lo de's- 
■ , .! ■ - , icpttóéidb, á dónde fijaban todos sus mira-
j to, después de Iq oeúíndo, es uua| L^g sombras de la noche iban.llegaa- 
Nuestrps fúbdajdóé tmá búñá qué é l AyutlUyUo, el faro del Hachó émfJÓM á iluminar
se^rÓ4liíariAV'®®^C®<Í CÍUÍltíéjfibl’ÁS% mi^pí.p hacp d.̂ 1 J^^cieqtísimp yeciúr * aquella parte déla tierra áMeaua que pór 
cohiponendas, que quedará en lam a-[daño . V 'finomentds se había más tristey sombría.
i Loj^5bandoSM;^|l^.TAlcaldíá. tafrÍbiéqí ®Q el sitio que debe estar
itíeneu'-'caráeter;.oliííeatórid' •?' á nu I Tetuán y un íecuerdo unido úuna epopeya
Piputacipnss respecto á sus jarisdiccipnes 
fespéetiVtó Por éso hoy recurrimos ón,j| 
primer liía r ai Exemp, .^yunUqii^ntp, p^’ 
dera^A^ W »q®yalipsu¡cpppera'ci6h paya #h, 
tan patrióncó.
No se i^s oculta las diflpul^des ecoúó- 
micas de f.u i^ciend^ cuyo limitado Pre-J pidiendo se le ]
;BtipBlktb^dpl4'grésp̂  ápéniis Ife-cófiBlentej cencia;^^ ■
atendeéálí cumplimento dé Süádéfierés, Del médico;fie la Harri&dá fie Churriana
cerradosiáá^nfecfib dpíp  ̂ la-? para que se ie,aboné la asignación que te-
méut^blepei^p: que, por Jo,, rpism ,̂ de tartlnía cohsigh&dh y qué figUíá en elipresu- 
sentifia sRuaeifin, fiebeipos ipyo.carlu cppip| puesto vigeúté. ; - . , A
razói| pófieípsa, .jpara que.} ampprp con su | De várics pofesdres piédicos de la Bene- 
áutoiíidftd y Ryiifie epu los recuri^ps.gpe le|ficencia Mupi| î^al» IjpidleAAô la 
sea pos^ l̂e, la iniciátiya y f,aspjrM^  ̂ del Reglaméfító eépffml poique si
lé'SliaiéAád íPjr.pp»gandísta .deí Ciiina  ̂cuy;ps,|,.rigen* v ' r-f. ,■ ■ u., 4 r  r  ’ , i ^ ;*. 
resultados hani de ser provechosos para el | De la,sociedad ^ranviás dé Máiagá» ,pi- 
fiesftiTollo de? nuestrpfl intereseSv Jocalés s diéndó p’róríoga para da íeídúhacióii dé las 
líamados,^ huti?ir ips ingresos de su ,Ayan-l''‘'»ao u un«A miA ha fie emualmarcon 
liámfntp ,’encrec^^ ..... ...... -
i'ás ptté^evifiéhté, qué fisállústr® Gprpó-i miq  ̂ se orillen .las dificultades que
ración, al|)Te8taT su ̂ concurso moral y má-| se 6pohe.& á ello, 
turiálpará el, fiesarróílo dé los flpps á qú®! la form ea^Aé .eom lslones 
obelécé lá éxistenpiá de la Sociedad Pro-1 Dé la de Hacienda y Ornato, recaído en 
págan^sta fieiVClímá yj^mb^  ̂ pliegó de cóndiciones para la spbásta
Mátóga, c’umplé patrióticaménté los precep-! ¿qX arbitrio de Huecos, alineaciones 




Tif j  A w X. j  .40AA, a ’x 4  tfija en aquella posta,que,.esfumándose ú Ip 
■Ea21fie Agostotde.1 ^ 9  SGjfijó un HgjQĝ  sólo presentaba un conjunto de mP"
jmn e|cánMló A' MiiíghaciÓij, qué jen I nós, ? ¡̂i ̂  
ffl amo ífé prócésáiuiéhtoúictá'áóco | ciohés í|igujéhtésf 
tra él dueño del'ímátadeío elaiidesti^ Tdiériós cadafM?-® I semaim se proce r̂á "̂|>o  ̂ los señorep, te-
de t r é é W P é é ^  -  -
éxir
 ̂ ____  „ . Gomisiónép dé Áoas-
,, ,,, . . . . .  bien i tos á girar yísitas á lás tábíás ó éxpende-
„   ̂ ié! WátM|^08e Qé ü^ de I darías de carnes,, cerrándose aqueUas qua
i esa'"índolo q u é l^  TIégádo J. ser rico | no reúnan Igu epqdiciau^ neepsarias de 
’ mediante ía éxplbtación ide tan odio -1 veníáiaoióa yfiseo, é inutilizándose las ,car-, 
í sa^ in ie m  lU d l i s ^  además refii quemo resdlten jresens y en perfectoí 
a riéndose el auto á un delito de los ®®^¿ómwa ehcon̂ ^̂ ^
I  que prodw^u verdadera alaasma eu la  L  e i ^ J í i e Z  J n  dés-
«P opinión ̂ b t ie a .  ̂ i tino al abasto púMiépi' áeBiéhdó sér sacrf-
ISÍO pjéfo é,S éh^CJ^tg ^sta" las réses




23 de Enero de 1906. > >
D é  l a  P r o p a g a n d i s t a
initíi&livítóé qué yíiehden A robustecer la ri­
queza ló|jai de fiontle emanan los recursos 
n6CésaíM;prá|lpa servicios encomendados 
atíMuifie^b}' ¡' '
Por itifó Ib expuesto, y por’ótraé'raitónes 
quéÚo inlénta aducirla Sociédad PrOpá- 
ĝ ñmst,á |SÍl'Clima y Embellecimiento'dé 
Máiató,;;|pt lém á molestar démásiáfip lá* 
aiáénmótóÂ  V- P®ifó qüe hó pueden'ocul­
tarse ai’^ié'^fió cntériQÍAel|Bxcmo. Ayuti- 
tamientoi, respetuosamente.
S Ó Ü ^ 'A í; i Que la iiust
De la de'Haciendáj en ipis pliegos de coüdi 
clones para subastar los arbitrios impues­
tos épbxé la exportación déjiéscado; carrua­
jes de alquiler y tranvías; vacáé. burfás y 
cabras dé leche: sobre carros fseberos ‘y 
bateas, carretas y organillos; sobre velocí­
pedos, bicicletas y autoinóviles y sobre tol­
dos, marquesinjiis y  muestras de estable­
cimientos. . ,
de condiciones
ra el puerto de Melilla y de las mejoras del 
puerto natural de las Islas Ghafarinas, 
■provincia de Málaga, cuyos presupuestos 
fie contmta respéctivos aprobados por real 
Orden de 13 de Febrero do 1905 para el 
primero porsu importe de 3.543.246 pese­
tas 80 eénlimos, y por real orden de 19 del 
actual paca el segtindo por su importe de 
1;452,049 pesetas 60 céntimos, determinan 
un prssupuestu total fie contrata de pesetas 
■4.995*296 40 céntimos,
L^s personas que quiéran tomar parte 
en'̂ â mencionada subasta puedéh presentar 
proposiciones en este gobierno civilj. donde 
se admiten hasta elfiía 19 de Febrero, ad-
Tiríiendo que ha de consignar cbibo garan­
tía Is'cantidad de 249.764 42
Tor*«aso f«H®eM o.~~Ayer tarde se
.verificó iaí conducción y  sepelio en el Ge- 
ínenterio' de Sau' Mfgtiél del cadáver del 
aplattdid& novillero conocido por £om- 
bardo.
Al acto asistieron numerosos ámigosfiel 
fináfió y la mayoría dé los aficionados y 
‘̂ eate de coleta de Málaga.
,«os5íu«iat.—Ayer recibió au­
xilie) en ia casa fie sgcoj:ío ;d®I Aistrito de 
la Alameda, la anciana de 68 afios,̂  Francis­
ca Giménez Pínazo,que presentaba iuna he­
rida ccmtuss-en la región parietal izquier­
da,̂  ocasionada de una caída casual en , su 
domicilio, Corralón de Aon Carlos Girard.
O trntiijilóii* — El albañil, Federico 
Roldan Ruiz que trabajaba ayer en una 
óbrá de las oflciuas del férioeaeÉril, tuvo laobr s de la lí ea que  de e p l r c  0»^® ae las onciuas ubí <ierroc«reu, luvo la 
K a . f i . h a g a .  Ko, «anaaraeBna contoaiOB pro-
De la misma}enfil pltééo 
 ̂ rá- subésíar^eH séi'vícióf dé acarreto dfi 
l re CorpíOi'ációtflJjaj.jiég; : - . ;
ec&ér'dé.fiíép'énSarle todo el apoyo moral i Déla de Ornato, valoración del térreno
funda en el dedo grueso del pié derecho cúu 
desprendimiento de la uña.
Recibió auxilio en la casa de socorro de 
la calle de Alcazabilla.
R ú s lñ o l. —Espálase en Málaga al ilus­
tre dramaturgo catalán y notable pintor don 
Santi' go Rusiñol, autor de las hermosas 
producciones éscénícas SI Misfito, Buena 
penfe y otras.
La venida á Málaga tiene por objeto asis­
tir al estreno de su obra La fea.
El Sr. Rusiñol concede á Málaga las pri­
micias de su última obra.
Durante su estanciiáén está se celebra­
rá en Cervantes una función en su honor.
Él elemente artístico y literario de Má­
laga prebára á Rusiñol un buen recibi­
miento,
B o f e t « d «  y  quom ad iu fa.-Ano-
éhe foeion detenidos en la .prévención
á qug, sBihacen uprpedores ligp fijUeB de su |qgg toma fie  la vía púWi‘&  át reedificarse Fiíanciseo Cíorpas González y Juan Péyez 
existéhm y otorgue lá' subvénéióu i'fg casa aúraerO 1 caite Pozo del Rey.- Gil, loe cuales sostuvieron una reyerta con
cfóh„
tervImÁ; éu^Ués^é^ es-
\Q esc^nÚ,^J4>%|!pQ f#c^p,, qn Iqgar 
jljañey apúraúp
ran con siis huesos é ñ le  c4re¡ei 
jps epmpíicesi. íiqxilíáreb . y p m ^ tr i- 
doyes,jii§,ie t o e  qe fitehtatoyio ,á
lá s á t y  aoh
tráqqqjíidíi^' W  é f  t P e W
de % m  ’g w  déíibm tád y 
acaso püédá léh u irla  acción penal el 
úoiro,epipáíjiéq»^.Msjtá 
lia detenido.
_ í l ? M 8 A h o  .flBg este,^ 
la irhpiínidádtéyít dadas glar^máRté pft-
É meterse á w c j  bur|andp|^^Q c i i^ l la s '^ a l t t 0 Í ÍM  '^éVan lp 
p^ra ¿on éstas 1ár*béBévoÍetícíh haitá 
i í  mayor e^remOjfiún ppdpía.;dispul-
t rsé lár/pébeiaciá dq aú apcióp ¿or fa|ta dp,perspjDaJ|ap)p pá.i]a ejeroer 
|jl¡ vig|láijpiÁ y  córrecw^^  ̂ Ips.apu- 
^ s ;  perP IP qué nd tíepe disculpa dé 
ninguna clase, 4p  (jué 'hó’púedé'tok^ 
pbijger 4 , |pdo|% 
veéÉLdánfió já pdhtóc; é l , gditP*titóí5iSl¿i(aé- 
lo y á acpdir 4 tpdps Ips niedios de 
enérgica pj^c^Mk^fiSi^e M á  vez des- 
cuMertP. é l 4«*Utp }y detenido d p r in - 
í djfifidéttnctiéñle ho se pnocédadPn 
la en e^ lá y  e l rigor qu é  marca la ley,
I  y qiíié?%ér el ponitraí^, f i é } ^ r ^
* bqsíjár .^rteráihéñté'lá'tifiiiúhidád^ 
¿Qué ' ¿aíaírtíá es ;la ^ué of̂ ^̂  ál 
vecindario esos étícáíj|&dos dé vélár 
por la sálud púbTiéa, si éüáhdó Se 
descubre tin atentado contra ella de 
lafndojle delqpe nos ocujpa, eo vez 
dq perseguir y cáétigA? d sus ,autores 
con el rigor que la culpa riiéreée, 
pri^^ran cúbíti’los ,®dn él niánto de 
la g^ecc ión ,y  facilitáúdol^^ los üié- 
d io é^ l^  que eludan y burlen la ap 
ción d ltla justicia?
¿QuÁpasa én Málaga, ^úé clase de 
t e c i^ ^  ó de mléreses median (  
plazan, como con une. cadena in 
nrompible, á los que cometen cierta 
cláée de delitos con los mismoé en- 
cati^dfil^’de depurarlos y perseguir­
los?
, E l eseábdalo este, sus anteceden- 
^s^ sué cdbseeuencias y su estado 
i^U ál» no f e d e n  revestir mayores 
<$|i^éterea ^^gfayedad.
’f l l  matadero clandestipo donde fie 
^ ^ i^ ^ b a n ,  parala vent»pública de 
«ifnes, jumentos ' eníériñOS,' ien ía  
IWMáoBándo',desde hace miÚ3ho tfem
rBsrán ;objeto d|» comiso las 
carneŝ  que’ efl ĉuentr^n; dedicadas á |l̂  
venia.'en pu^l^s} públicos.,en ám 
y que carezcaufie los sóllós y páárcas élé la} 
Casa .MMí^Aen), qjie legiti^ei^ qfi prq  ̂
cia. Dé la infjrî jSeípu de estaé raglás se fia­
rá oportun amenté parte ál respectivojuz- 
gafió ' ^ á  la!io|po8icipn de hás lefias’que 
probéditt cób airéalo al C6Sigo.*f '
Ahora, por no haceif nada, uji si­
quiera aé ha ocupado-lia. Alcaldía de 
dietar.’un itiando en armonía ¡con las 
circunstan cias. No basta, para escar-) 
;mo dé lá cííidád, que sé naya astado 
matándoy vetídieudo duíánté müého
tiernpo éárrié dé bTÍrro 
de salubridad! y  faoéiVa y  productora 
deigérméhes mprbosos;?éra nécesar^ 
p r^ áy , ádéimAs d¿l ablsblutb' olvido 
dq las Ordebahzls, Ja
déép'teócüpia'^ióh y  "el pdOo íettéres
S iá  todo eéto se agrega el qoeop, 
que: al nnncjpió fieñálanios d^|a eií- 
gua fianza pedida al dueño det,ma.tai 
dero clandestino y de que á estas fe­
chas ño se labe -uada b¡jkiah¡ieUe, dij 
qúiéíiés séáá sííB b15iñbiícfes:^: fe 
bridores, se comprenderá con cuán 
i ustitícádó motivo
‘ Hc^ publica'mós ia hótable instaheia eté-. 
vada por esta Sociedad al Excelentísimo ‘ 
Ayuntámiéntoi&n^Sólicitad fié su apóyó mó- 
ral̂ í̂ mttteríál para 'los finés patdótücóls que; 
vpersigüé lá Climatológica. J
El citado escrító'debido á la pluma del 
secretaiúofie dicha corporación señpr <Cañir 
Xares, obra,ya en poder de la alcaldía, y  no 
dudamos que merecerá la aprobación fie 
n uestrp AyPP tamiento acordándose lo qúe 
en la misma se solicita.
Dice así; , , ;
Éxemo. .Señor r
qphsqtuida légálméBite la Sociedad PrÓ̂ r 
pagándiáta dél Giimá 'y ,EaKbéh®é1niiénto fie 
Málaga en 18 de Diciémbre fié 1897, con él 
fin exclusivo de'foméntar f  'promover toda 
súferté deíméjoras én la población y sus ál- 
rededoreSj para émbéllécérla prPcurahdo 
por ese medio, por cuaptos estén á su alcan- 
csj y iPPX Ja propaganda constante de núes 
tro benigno clima atraer forasteros y exj- 
tranjeros á n’®®®Ga localidad, ha venido 
sosteniendo durante los nueve años de su 
existencia cq^ tenacifiafi . patriótica, por 
parte, un pufiafio dé,ipmbrps, am<mt®q
dlü‘ piogróáó y ‘^ngranfi’̂ qimientp. fie Mála­
ga,, su hermoso lema, y teálizánfió éh m  ̂
dá mfis ám|ilia que áfis récúrsós, Jr^bsjó
paía lá íéCOmjiósicí.ón fié  ̂ y
creación completá dérámpÍ|p̂ ^̂  
séÓ fié Héfe.Éáj'fiphde tiéne fljafio su ¡domi­
cilio sociaí . ' .  ...' j ' , '
Tal Jábpr 'qfie én }étíálfiaiérá ptrá ciüfiqd 
de nueSÍrá ̂ atm Jkübiérá merecido el á^o- 
yo gene}ráPl(é mis é<méíüfiá'fiáh'óff jrfie epr- 
pprációAeS cuya'funtfión prPtéctorá á lá Ini-
sfial q,pe consientan IpB recursos de su Era­
rio, y los preceptos iegale», para contri­
buir al émbelleCimiehtP dé'm Ciudad y á la 
.propaganda áé nuestrA clima, en provincias 
y el extranjero como base del engrandecí- 
mi; ñdP'de nuestros Interesés,iildástiialés 
y agrícolas.
Asi lo espera, por patriotismo y por ser 
deíjusficia, la Sociedad Propagandista del 
Gánia y Eáili^llecimiento de Málaga;̂  dé es#
■Exemo. Ayuntamiento. .....
Málaga 15 de E^rq de ;190,6.j¡.
El Presidente, {raheiscó dé F} Luque.
El SeciétáríP; losé M.* Cañizares.
dativa parúcttlar>ó colectivásé desempeña I Caia|¡08 Torreblanca contra cuota; de ar- 
y ejerce légáimentev cuando iqüéllá iabbr|hittifia del año de 1905, impuesta por él 
tiende a! fomento fió los íateréses morales Ay untamiento;de Iznate. 
y máteriálésdélalocaiidádí ha venido pbr Ailaérdasé^rebejarla cuota;'^  ̂
el éontraíto desenvolviéndose éntlré nóáó- D&e. lectura al dictámen sobré! fitlbáfié 
tros^perezosaménlté, ya por m ihdolencíáfaépago'ícfel ®í?®»datariq dd^icortijqfie San
— ‘̂  46 Rphda, y sé acuerda quéde sobre
y cómo UBge romper; rá todofiranee, 
por decoro y por dignidad colectiva,; 
esa cadena dé intereses bástardos 
c(Ue parécé Jigár á fóé ’délitíóuétítés
o tó  loB <íu» séríBiiBVWB^ w 3 o T ¿ ' ‘ s : ^ ^
gmdores. lcum » - j B i i a i t e * t o ' d i  M a s
contrario 
cAn’ñáfias 
tmu pl̂ fjfé y
ta^ahora, fobiiéiiei coptraibanfic 
Nímllí'áaíádóB';--’  ̂ ..i-.
-Sólo cinco capítulós ván fiiscutidos, hasr-
fie. aymas
asuntos, perp, quem
hpan p||apQ l|ntó fimd |njmp -.fi®JP® 
exfc^pj^rpq, PÓmp;;pp#ĵ ^̂  ye^mfiafijy yer- 
dafiéroB Intexeseftí pon ios marroqúíeB, ,¿yu- 
daúdo grándemenfe á este. buen fin; el >in- 
discútfele mérilrn de nuestros ropporíeiO's 
fíoy,}con mot#ófite sor la fiesta Onbmáé- 
ticá dé! téy AlíAíísfi,' ;ha bábiíó'; íécepcíqn 
en m Ayuntamiento, Frente t  ésté ##' éítuó 
una compañía de cazadores de Talavera 
con bandera y música. El conjunto de la 
fiesta resultaba vérfiaderamente hermoso 
Los diplomáticos pan llegando á la hora 
designada, y al paS^ ante la bandera espa­
ñola, saludában réápetuosamente y ellos á 
su vez lo eran por Ifi marcha real. Un pú­
blico numeroso invadía la calle y los baleo
Déla misma proponiendo una reforma Francisco Ramírez Rodríguez, que se halla- 
de las líoéas de las calles Gristo fia la Epi- ba en su domicilio, calle de Peijóo, núme- 
demia y la Fuente. , |ro 23} ^
Dala misma* sobré ¿construcción de iu0[| <■ Juaxt Pérez dió una bófetáda a Francisco 
édifleio industrial en ei Aiwoyo, del Cuarto'. I Raniá.ré¡̂ i. y l® tiró una táza de café que te- 
De ia loisms, relación dq los teyrenof I nía éste en la manoi csyondo el líquido so- 
•que pierden para ónéarffcbe dé la vía públi’cá I pre' una niña fie 20 méses,hija del Ramírez, 
las casas número. 12 calle. Ap Rosquera y tt  i que resultó con una grave quemadura en el 
fie la dp Hetnpn-Ruiz. ,|brazo derecho, deis que fué; curada en la
I De lá niisnia sobfe construcción de uñ| casa fie socorro fiel distrito.
^hotelenla carretera de Máiagá á Alkttteria.l Há sido repuesto en
De la ‘.misma Intéresando que en el tra-1 cargo dé inspector do policía el señor 
yecto fie calle de Granada, desde calle de i Bartolomé Alvarez González.
Santiago á’ lá fié Niño de |Guevara, los ca-1 gg xg jia confiado el distrito de.la Merced, 
bles del tranvíaíssé'coioqueü en roi^ones.I El señor Alváréz ocupáTá lavacantedel 
Dé la misma: proponiendo se autorícofifl ggúgy ciemente. 
construcción de ún piso'más á la,casa nú-ri u igp a ji0 ._-Al cargar anoche upa pis- 
ero 1 segando, callp de^icazabilla; I euafirtó de la posada dé Illes-
el vecino dh Alozáiñá, S á lvád A ífeé- 
P®;,® ' . ® ® ^ r o  Sánchez, se le disp&ró un tiro que cá-
puestbs púhliéos. orv' sualmente no originó-dañtf alguno.
De la misma id. i d ^  subastar el ser- gx.dusñó dé lá pistola quedó detenido.
iBHttaióibn* ̂  e Í  » o » « l e r t O  4 é
ila vfiHind ¿W aí̂  1 Cojuo - d6ciittos CU otrú lügár, 61 sábftdo
qae A  M ,  Bl|«? veiiñcari M  «
jiV !*-■»' a a«' ai' cisrlo dcl eminente violinista Kocbanski.
de acuerdo con
H , r ' . ' . , * - _ , _r ¿gi coüseode lacaiie ae Zorrilla, lo bán
t i í l í t ó r  < í" «w t  né'rtabB coa MeAde.qa« d  «.«cierto
D e^és  de leída y<apróbada el acta defcóloqiien doéfarAlfis de gás en' jfran fiesta
íkaáfeior diósé cnentadelinformé sobre Igación de la calle dé Cisneiros. | Antes^de dar comienzo lagrau ñera
De idéitt idéin ir fó p o M an ao  diférentea|sioálrla compañía-delasefíoraG^^^^
herdos con motivo dv 1 fallecimiento, del presentará una comedia en dos actos, 
.rdenal, don Marcelo Opinóla. . t Con táléS atráctivo»
due se les tenían oedido. ' ' I  Del señor Teniept^ dq Acalde don Juan* m Ao asegulrarí, quedicha  ̂ »®éáe veráse, el
^ Sé «cuerda aplDbar el dictámeny impo-jBepitfz <Gutié|;reí!,̂  que com o I Cervantes* complfetamente o.
nieñdo ks'áíuUas. * |éfi B * i iq ; «e t é .—El director d(
Leáse la teciamaciónvde fion EdgerfiO|lP®TÂ ^® a
Está :,nó^e sé refinirá eñ é| Gírgal# Ré 
pufiimahotfiá íunta fiel segfin’do' fiiáGito 
MnnM^al para fiÓnslituRáé t , nómbrár los '
cargí^.’ ....‘
Se f̂inplica la puntual asiáténcia ál áctó.
o ü i i s i ó ü  p r o y t e  __________
Rajó la presidencia del señor Gbtiérreztpáséó fie las'Acficiás eú' ®̂  Defir#galéjédei®i®^fe
i . S « r a o t K :
exacción de* lás multas impuestas á 
áleuldés de Arriáte y  Macharaviáya por no
mu- 
obiaña re-
N o n m m
por celos de competencia mal entendida; 
por parte de aléanos qqp pertenetjlendo á 
jas corppr^6fi|s A qué nps.̂  refm en­
tendían fión^iflmóáraéidaf q^® rodo* apoyo
^anismos fie qüé formá  ̂
, éreyéndó ] q'óe lálés }.fútíéiófies 
peiqúéiíáú invadir y hasta usurpar fiór lS 
pa&iótica ásociación inála^ueña. ‘ 
.Nadf'más pjarjadioial. Exem. Srípará los' 
-íntereiies de lá iopalidpd, que^ía.lndiferen- 
icia'deinuéstrqs convecinos* .■ni mási erróneo 
qué la falta dié protección, de
París á la vista . . . 
fi, ¡tti. v I Londres á la vista* Xj. J .
__ uA óflció d§l qeñpr visitador de la I Hamhurgo á la vista.' .
î asa délMisericpráiíf M tw  del arrep-l Día 24
d̂ ámieMo dé í HfiéríÓ dé Sán'té DÓ¿ín¿Ó,jpai^ . . .
áéaérjul lá Gffiisi'óñ fiuédá# en̂^̂ ^̂  iLondres á la vista. . .
Réroéctd ' 4  lá ádópción fié lá* expósita I  Hamburgp ó la vista. « 
láción 'de lá Santísimá Triiái'dáfi dé | x ien d la  Nutá'vfi
Oaxttbióiy. d é  JÉÉLa ga
Día 23 DE EnbKo ü ,
de 22.95 á 23.10 
de 30.90 á 30.95 
de 1.515 á 1.520
____ d:eloá férrp-
parrileá jmfiálücés,;Sr. KerPmnés, y iPs al­
tos émpleáfibs fraheesés A® 4®*1® éfiipVesa, 
obsequiaron con un banqúeté en él Hotel \ 
.Roma, á sus compatriotas los oficialesfiél 
buqué éscuela de guardias marinas Dugna^ 
TróHin.
Dqranté lá} comida reinóla máé coirdialf
álá^, al^i^Bé áé cbn'fbrMdáfi él|
AiCtáraén.
Aütoríz®Í6 élin'gfeso* én lá Gáéá dé ÍÉ-
dé 23.10 á 00.00 
de 30.95*á 00.00 
de 1.515 á 1.520 
Paréébníprar tiras
TituJ^o.rr'Ru esk Rscdela Supáríbr dé. 
Comercio se haxécibidp pf^a sü énlrpga aj 
interesado un títuío de contador inercantil 
á favor dédoh Mántfeí Brdcaí Rérnándéz.
bordadas y encajes visifai* ánt'és|' lá «Tienda 
NueVa.» ' • ”■''’ * '
Gran surtidólett j^Jfi^érí^^'m y
sericordia de los níñpp. Erqncisco y Jdáú I articulosfiq puntó, Psñ̂  ̂ ^
González} Repisó y A ^  Sánchez RO’ líáréron desde 8 rs. docená. Bujías á 2
áéipnés úúé nó eXísjiéñ}’.};' ,
, l Párá Véúcer^̂  
t'a Sbcied'áfi’répré8#hta<k̂  ̂ su Junta dé 
Qfóbiernó sé pifópbíé hscérfiná áctivái,'per- ; 
8onal}y vigoxosatpropagandapé} atráéclóu; 
pitra fiéshaceir aquel jaiciot temerario,; sSala 
peri^itidp in-voopy el autorizádo teatimpnio 
deí esclarecido é ilustré patricio JB̂ jmp. sé~, 
ñor Gpude,fi(̂  Romanones, bien fi^áfiífesta- 
do éÁ el.nptáblé preámbuló K|ártí̂R. D}'dé 6 fié Octubre d# ,Í905, sóbre ei}fe- i mentó del «turismo» en España, púbíicaaq | en la Gaceta del 7 del mismo mes y año.
En el citado preámbulo sp̂ nciona el emi­
nente hombre dé Efitauó; los fines patrió- 
tiebS de la Rbéiedad recurrehté áP aftcbiar
jaret
„uez, qfi^aaiaga. '\_ . * I paquete.
Se Sáhciétaa lá éntrádá efi él: Manicombt) I Holanda désdé 5 nesetás piMá. , . 
e lás deuiehtéé, Ana Gárnéz GalVéz, Frañ '̂l Carneceiias, 23 y 25.---Muñoz y'Ñájp^ 
cisco P la^o MoritiUa^-Salvador-Tiliáibal _  _  ..i i«¡ « «A
Bravo y Eurique López Paredes y láiSálidá I P ®  Vl«Jw.' ®®
Sel mtamo eatrt.leeiWenlo « «  Manuel Do-«  ■ Saenz de Jabera,'subdirector de la empresa
ferroviaria andióuza
Manfcpj
■inp sé fia fe l]
}pfi.M de|i¿̂ nfe José A Íc ¡^
y gpbeiqáfipr QÍvií,|
órdpn# ipc.|ptfir^
Acto liquido íévantófi^ la sesión,} ,
Liai« O bras d e l  F  r q » o —Vencidas 
las diñcnltades que se oponían á la conti­
nuación de las obras fiel relleno dél Parque 
desde mañana se reanudarán éstas.
} Asr sé cpmuhiéfi áhbófiékl representante _ 
deí ebntrátiSta.
. Doina]idi\.r>-PoT, el letrado don Rafael 
c íipk to  / í? ‘7iezas ‘^¡Zalabardo. Gómez, ha e do presentada de^
.* fiT* V manda judicial contra r Junta ide Obraa,
del>'Pu®'to de Máiagá» br  ̂pagó fié costafi: 
y fionprár|.ps devengad s en el pleito á qué 
dió lugar Já eéaántíá fié} énfpléado Sr. Pár 
rifiga.’ j ... ',!}}}
C A m cira . A gr íoq í* ,-~ R fé »i^ fia , pór.j 
don Félix Lomas sa reunió anpebé,.éste or­
ganismo, Asis.tiéfifib, jóV ypeatéa ares. Ra- 
peirá,} Salas Afiiát, Sérr®##» ®̂*1*̂ * LaXa'»j 
Cárballéda, Ghiaira y éí sébrétaríb general 
Sr. Casádo.},} ' } *
Apróbadá érácta dé la aiíteriór, el señor
En el de las 'fios y treinta vino de Grá- 
náda dpn José Gómez Borréro.
En el délas treSy* quince marcharon á 
Madrid doña Maríá Luisa Heredlá y su bór- 
mano don Jaiuiíe. :
':i^ú'«voií éoé&AM.---Lá cpinpáñiá del# íi«vo (á o én éa .— a e a é Lsueira p¿opone que la Cámara apoyé lá'̂  
los ferrocárríiés áAdá'íücéé bá ádr^iHdolpéiiciÓn béchááí GoBiérfib pbr ios produc- 
nuevos y magnífleoa coches dé pripiÓT|clá-| totéé de pasA fialenélana párá} qiié en loé'’ 
«Aa £.« Uá.AwR *¿'Áia'fi« «noáiv5a «ri * tratáfiós Aó cófit'eiícío éoii Alemánia ó In-^
cfiácédá. á la '
ne8,queestabanetigalanado8concolgadtt-
. yo , s e g ^  noticias de carácfe^'0ñcial,| ras. Los corresponsales preparaban sus|Uav,eI
Orden'del dia parada sesión pública or-i»® qñe en brfivé^séíáh ^puestps en eirchla' 
diñaría que se ha dé celebrar el próximo | ción en'los trehes exfirés y cóŵ ^̂
v ie rn é s .- ■ -■■' . ; "í "-*■ '■ •
Aanntfis de o fie ló
Comunicación del ExCtno. S¿. G eftiw M fP W aM ^M  ^
Gobernador MÍtaiv».rélacionada con las I .Cada coctí̂ ^̂
con elocuencia que debe ser íuneió'ii|;; pVopiá I expropiaciones .fiel„cuarj;f>l-A®|Ja MerepA.; I P®ri®m®iiro8i
delainiclativa privada,* aquí como lo ha si-1 plrá4^1® co“ í®AÍ®fi®,^®A,^oi®Páfi^^ JBlpuoipto d e  M e li l la .  j . .i -tr
do en Otras,nâ ctones,» i?npnJ«®v y/deBarrQ  ̂ifiópresuptteatos para ía, reforma del áium-|cieb,gen6rá| de piwás.^púbíicas h|t se|ijaíádo| da á lá dé Val^  ̂
r, lv ,«taifismo», si bien reconociendo la ibrado del iínnUe yiéj'ó. |el 24 del prótímo Febieró para lá t^üdica-- bábe»| géiUonel
glatéírá sé d e ^ pasa española 
iguales derecho’fiue a lá griega y que asi-- 
mismo dében feformafáe los tratados con 
Francia, Suecia y Noruega^
La Cámara acuerda da conformidad cOA. 
j lo propuesto por el Sr. Lapeira y nombrar, 
LaDirec-| 6h caso nécesárió, una comisión, que, uni* 
  l  fi  lembiá, vayá á Madrid para 




Los queocup4l)«iii|iis' triínmas viéndúss 
desfraudados en sus esperanzas;; las desa­
lojan. ■'
Moret manifiesta que¡,^ gobierno de la 
Jdépública de Mondaras acordó pensionar 
á los hijos dél infortunado Arnero. .
Loción antlsépií^'^ 
ihme exquisittí>^®‘ «i 
pieza diaríí '̂*® í:abeza,
iín ee^csdo dt) Labora 
toirfolíqnlcipai de Madrid 
^uóacómpansi á toŝ trascos, 
pauebâ  que el proaucto es 
shsólp.tafiiente «lületiSívo.
El mejor mlcrobícida co<° 
nocido contra el bacilo de 
ia CALVICIE, descubierto 
pof el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la t iSa , 
la PECADA y demás 
énfe^eidad^s‘parasitarias 
deL'^bello y de la barfiSs
mmi Espectáculos públicos
T e a tro  O ervan ten
La comedia de Tamayo, Lahola deni«-
¡Preparatoria para tod%!S las Oasaescê  i
.....  Antes, Odüíoe élndt̂ riaffl. ■ s
' _ Fs!! .̂ada ei,Rifeii>¡l898 f  dirteida'.^ ̂  . |
11©3i .á ja ié »m .o  H u í s  I
Premiada, en Málaga con Medalíftíd© Pls». f «n numeroso y distinguido concurso, que i 
ta t.m ífiüQ y,d© Oroi en 1901. / ; escuchó la preciosa óhrá con el agrado de “
Dibujq Jinea! toda sq exteK(i^ ,̂«a)pii!;,
Se ehtia en la ordén del día.
 ̂ Discútese, la re|orma arancelaria.
I Znlnetá prosilgqé pu discurso ahogando 
por la Agricultura y conviene en la acepta­
ción de aquellas modificaciones que tien- 
 ̂dan á restablecer el proyecto de la ¿unta 
de Arránceles. 7^
I Prado Palacios habla de maquinaria 
[agrícola y dice que el vi&je, fi  ̂ Zulueta á 
I América no tuvo otro objeto!|iie el d,é pro- 
I curar nh tratadó' de cóiUerciO);
I Zuluéla lo niega y protestá.
I Léese un telegrama de los delegad^ cx- 
¡ tranjerós en Algeciras contestando al^alu- 
í do del Congreso, y se levanta la sesión.
I láom  te l« g ra fla ta a
I Una comisión de telegrafistas ha visita- 
\ do ó Rondahones con objeto de pedirle que
ai. «nnoaocA  onnnTio la « a la  Ha PArirailtfiH i UÚmerO d e  ISS plOZaS qU e b S U A e»e,coDgrego auoche en la sak de C e r v a n t e s ^  concurso.
D e  p ro vin c ia s
25 Enero 1906.
B e  T ic o
: Ha naufragado el vapor inglés ^lUn- 
gítant, que procedente de Alejandría dirí­
jase á Inglaterra.
Formaban la tripulación catorce griegos 
y diez ingleses.
El barco conducía 2.882 toneladas de se­
millas de algodón.
P̂arece íjue el’ siniestro ocurrió á las cua­
tro do la madrugada-porAeseoaocer el ca­
pitán aquella costa, á causa dé lo cual conf̂ - 
fundió el cabo Silleiro con la entrada del 
puérto de Yigo^ donde débía fondear para 
provéersé dé carbón.
■ Cuando el capitán advirtió el error qui- 
Üp virar y'al hacerlo embistió én las roéés 
|í buqúéj Sufriendo considerables ' averías. 
Inundadas por complato las bodegas 
quedó el vapor en iSituación peligrosa
Él capitán. dispuso que éé échatán: al 
agua lAs labChas, llegando eú ellas 
pulsclén á la playa.




■ Horas de. oiatwA© ■■'
Áitsims, 4Síf 45 Qtm Oxfocas «üdl
Enfermedades de los ejes
Dfw R u iz  d e  L a n a ja
ÍM ilB ÍO Q -O C Ü L IS T A  
CaUe MAíiQHES íDE GUADIARO núm. 4 
___________CÍ^I^esíaAeAla]^^
Se alquilan
Unon espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta),
Inforniaráni calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho.
:'C blifé7énélA  ■
sienapra. ' | El j^i^ de la esefiádra aspáñola'y el p|e-
Carnapn Cobeña desempeñó con notable | sidente.'del Cónjs.ejo .han celebí;atío una con-' 
ácierto el tipo de la mújer celosa, siendo fferencia, sin qne se haya podido el
muy aplaudida... | Objeto fié la mismq.
La Srta. Camarero y los Sres. Calvo, La-1 I íOb dolltom contiffi Im pátvlíi 
gos, Cobe^ (R.) y ingo lüterpretMon con Roj^anobes ha declarado que no bjfiará 
granjéelo los papelesA ellos . yamás del asunto de las jurisdicciones.
ha dispuesto para hoy,él estrén.p de la c0-|“ ” , i lA ?
media en cuatro actos[ última producción I BumoMpeipii ' ■
de Férez Galdós, Amor y bimcia. | Mellado ha recibidó 50.000 *pésetás, pro-
^E1 domingo, en vista del extraordinario f ductp de lá susilwiiíción abierta én lá’Repú- 
éxRo obíenidp, se verificará la segunda ré-1 blica Argentiña A favo  ̂de lá; región- apda- 
presentación de ia hórmbsa'Comedia de Ru- j  luzá. 1,
“  Dicha sütúále sérá entregafia alSr. m
Al  ̂v.erificaíep' él désemibá'rfco se pifodojO
Iái<íWa AX4̂ 1íPivei-iX'H v îisnl^nTÍilÍA ÁnVl. ll1áTla.ftS
De veñti
p p .
Elabondos por las bIsms anja.prlea U  Unión asríeota n Tamm
E I Í X i K̂ de izidisposioioneB
casa Anselmo Blasco, Marqués de l^ o s  3; LinojW Campô
, , Malaga; en cas Puente, Granada 70; José Sánchez RipoU, Gta-
n- i haííIa''P.Rtacioífc.de Bobauiiia. ,.Lladó, ducil^del R#taurantdala Bstaciolij ^ ,
' Depositaos Geiíekles para toda España, Srps. Fortnny Hermanos y HeUy de Tw. 
riei^, calle E^pitbl, 32.—BAROELONA.
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE DROGAS
casa, fqqdttda en ^8^ por
sifiol, Buena gmtp.
A continuación el presidente dâ  lectufá 
á la respuesta que la Cámara envía á la 
comisión extraparlamentaría que eutiendé 
en la trasformacióu del impuesto de consu­
mos.
El trabajo es notabilísimo y, en la impo- 
aibllidad de reproducirlo integro, diremos 
que se basa pn un recargo equitativo sobre 
las cuotas directas é indirectas.
La contestación fué aprobada por una' 1 • 
midafi. I
Soguidámentc, y á petición del Sr. La-1 
paira se decide dirigirse á la primera auto-1 
zidad civil de la provincia y al Gobierno en | 
demandafde que se promtievan obras públi-1 
cas pe:râ .fiar ocupación, á las obreros agrí-1 
^laa . que 'se encuentran en la situación i 
má precaria. I
A lasqittove se levantó la sesión. |
R ey e r ta .—Por escandalizar en reyerta j 
fueron detéúidos ayer en la prévención de' 
la Aduana, Francisco Sánchez Maldonado 
y M.annel Caballero Gutiérrez,
Soeleded|B«M>n6 i|Giiea.—Alasocbo 
y  media de la noche celebrará hoy jueves 
la Sociedad Económica de Amigos del País 
su anunciada j unta general .ordinaria.
En dicha reunión se dará cuenta del in­
fórme redactado por nuestro querido amigo 
D. Gatíús Rivero Ruiz acerca de la supre­
sión del impuesto de consumos y de otros 
particúlates de interés.
FifloB.-^ Personas llagadas fie Velez 
nos dicen que los labradores de aquella zo­
na sufrirán grandes daños en susplánta- 
ciones deicafias con los fríos de estos días.
SE VENDE
en preció módico úna magníflea instalación 
de nogal y lunas de, todo lujo, y propiá ’para 
una joyería, sombrerería, camisería, boti­
ca, perfumería y otras. Informarán en el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS,
CALI E DE SAN FRANCISCO NUM. 4 y 5...... .■■I—
set para quelá distribuyá eU sú próximo 
viaje. . . . . . .
, 'O b éd ién e lá
Concas bu declarado que la Marina debe 
acatar las resolucíppjBS de las CórtéB.
GonAblnBelón «p ls e o p a l í
Dice Romáiíones que el gobierno ífi> se 
baócúpadb dé la comeútadá combinación 
dé áltós cár^ós éclésiástícos 7 por lo tanto 
nadá báy réépécto ai trasladó dél carde 
nal tlásáñás, por máe que cónsidera á |steMALEEAS _______
P a r ^  c o m p r a r t a s  e n  la s  |merecedbr del arzobispado qué lé ati^tt-
m e jo r e s  c o n d ic io n e s  v is i t a r ^ ® ”  ^ Coneaii y  B e rá n g e r
InterTogafio el ministro de MaHná acér-la easa de Vda. é Hijos de 
Manuel Ledesma (S. en C.)
M á l a g a  .
(SERVICIO DE Lá NOCHE)
B e  O ted ab a .—Ha llegado á Málaga 
nuestro distinguido amigo el presidente de 
la Junta provincial de Uaióú Republicana 
de Córdoba, D. Juan Carbonell Morand.
Sea bienvenido;
R ee ta b le e ld a .j—Se encuentra resta­
blecida de su enfermedad la apreciable se­
ñora :doña María Luisa Guillede Benten*
Nos alegramos;
ConÉiBjo d e  A g r le n lta ra . — El
Consejó provincial de Agricultura se reuni- 
lá hoy jueves á las dos de la tarde én el sa­
lón del Gonsuládo.
B e^upélón .—En el Hospital civil fá- 
llecip ayer el autigiió maesiro de ésgrtmá 
D. Maúúeí Serráte.
Enyiamós el pésame á la familia.
In jip ep p lón .—Por el teniente alcalde 
del quinto fiistrito’'se giró ayer una visita 
de inspección á todas las carnecerías en­
clavadas en su jurisdicción.
If la jB roa .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.--D. Q. Schulze, D. Jofi- 
quínRuiz, D. Antonio Lledó, D. José de 
Rebolledo, D. Fernando Cabeza, D. José 
García Ruiz, D. Gregorio Cobos y familia y 
D, Pedro Sabater.
Hotel Colón.—D. Manuel Pérez Navas, 
D. Narciso Martínez y señora, D. Rafael fie 
la Torre, D. Pedro Atienza, D. Modesto,Es-J; 
«obar y Mr. Jorge Langwarthy y sefior .̂
Hotel Niza,—P . José Biyons, DV Fráii  ̂
cisco ÍSfiriano, p. Parios Víoglér, D. Anto­
nio Gpúzaléz, D. Adpifp'Pastor y D. Angél 
Gómez. .
D e  p ro vin c ia s
24 EúPro 1906.
De.C,ádlas .,
Ha zarpado con rumbo á la Argentina un 
vapor brasileño que conduce infinidad , dé 
emigrantes.
DeRialxnia,
Se ha desencadenado un violento tempo­
ral.
Numerosos buques entran en el puerto 
de arribada forzosa.
Las cordilleras vense nevadas.
B e  ’V a la n e la
elufiióca de las declari^ionés de Beránger, 
tóda.respjuesta.
..... 'Gvlttls ,
La impresión general es qiie en el 
sejo de mañana planteará Goncas la crisis 
con mptivo déla desi^torizáciÓjfi de Rer|n
g e r .  -V. .V - . , s
B o le a  d e  M a d r id
c|».
4 por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable..........
Gédiüas 6 por 100...............
Cédtüas 4 pordOO.,...,......,..
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compafiía Tabapos.
OAMBiOfi
P a ^  vista,..,......,.........,..,
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Télegramas de última Jiora
25,2,25madrúgada7' 
V Ie je  d e l r e y
A las ocho de la noche llegó el rey á San
Sebastián.
, . , Durante el viaje no ocurrió novedad nin-
Ha cardo ,en esta capital una coprosa ne-1 
tada. ' *
D eB ara e lo ja a
D,e todo. Catalfiña anuncian la paida de 
fuertes ueváfias.
. ] m  Mad^ ;
Él4 Enero 1906.
Boda d e  D on  A lfo n a o
Dice Moret que nada hay acordado res­
pecto á la fecha de la boda del rey.
Frío'- , ,
pé Pamplona, Bilbao y Ciudad Real te­
le jafíau qué el frío es, como, aquí, inténsi- 
eioiO.
D e  S an tan d er
Les fiiputafios y seuádóres por la capital 
montañesa han yisitpfio a Rornanoáes, so­
licitando que el actual gobernáfior dé San- 
taúfie (Continúe .ejerciendo él mando de fii- 
cbá provincia.
Los representairtes eú portes dé la refe­
rida PP5̂ P®lón coirsífiéráir,' A .̂ls autoridad 
guberñativá agena á los sacésbs én la rnié- 
ma desarrollados por cuéptibrres de juego.
Conaajo do  m ln io troa
Mañaua> se congregarán los ministros, á 
fin de celebrar Consejo, i
■Sólléltud'^^;-"  ̂ V''
GbnzáléV Besada, Urzáiz y yíncéfiti, jfiu- 
taménté'coñ una ComisiÓá Ae pesCádorés
KSERVIGIO DE 14 TARDE)
D e  R o i | 4 a
25 Enero 1^06 
Orimen por robo
En la vereda de Parsjáii y sitio c^ocido 
por la Cuesta dé Güárrix, término fie esta 
Ciudad, ha sido descubierto por unArríero 
I un cadáver cbn la cabéZá,' cércenajla y el 
cjuerpq cómifib por Ibs anmálés. E Íf juzga- 
ido personóse en el referido sitió prí^dien-
, do á su levantaijiiento é identificación, qíie 
| résulto ser el' fieíVécinó fié Ífubriqu4 Cris­
tóbal Torres, casado, y cosario de oficio 
; Por los, ánjteCefieptes que l̂ e yofiido, ad- 
iatá' fié un crimen cñya ibióvilquirir, sé tra a 
ha sido e l robo. |
: El infeliz Torres salió de su pueblo el 
miércoles de la pasada semmaa con una n}u- 
lá y un mulo de su propiedad, al objeto de 
proveerse en esta de algunos artíceb^s para 
BU establecimiento! sin. que desde ,aj|nel día 
volviera á saberse de su paradero; fiior lo 
que la familia comenzó A hacer gestiones 
para su busca, dando el resultadol^ue dejo 
transmitido, >
íjOb criminales se lleváronlas béstias y 
tbdo el dinero que el interfecto Ileúaba, de-r
gallegos, solicitaróñ ikiévaúíénté dé Mbrét|3büó.Oíabandouado.su cadáver entréfias^buu-
Básta uná sola pr̂ uebá para d’éciflirsA^Ór ' 
la .il.qiú8i^a,;Agua d e ,.Po lon ia '''file  
O r iv é l Elqué la ensáyá úóqúiéré btrá. 
Gana en higie îe, gusto, tocador y bolsílló, 
uéandó sietti^ré de Ó r lV é.—Para 'píúéb’á,
R rs. un frasco. Farmacias, perfumerías.
$B1, .pognMe.'p ' B yáé 'é »
de Jéifez, Bó vénfié én tbdbs‘Tos buenos éé- 
tablecimiéntos de Málaga. ̂  5,
Calé]
MWflifr Jisfómocfil de Sdüdé'GarlúSt 
. Be. la'iíi^bi'lai'i^éi'tAl^
sistema  ̂«Zorita» ,fcon patente fié invéúción 
por 20 .años, de las ijue pueden darsé réfé- 
xenmás en cüaféntá y’si^s prbviú'éfas de 
EBpafia,[y!Óe'’168* elevadóréé jde agua para 
grafidés prbfnúdifiades. Represeútánté, José 
dé Béiúábé y Peña, Marquésádé Moya, 'Ó.
i^enemi^o'jáe la  Jb'pi^éi!>éM  
Algéielrae.-^Lás camas máé baratás y t 
de más. gesto existen en la fábrica estable-1
ia supresión dé l'átafrafa.
Los visitántes sAliéíbS látisíéljHos'de las 
promesas dél presidente del Cónúejo. -
SE N A D O
Se abre la sesión á la :bora(ide costum- 
.bíé.7>¿ - ■ - V
Preside él jgéneral. López Domínguez: 
Léeée uú telegrama de los delegados ex- 
trangeros en la ConféreúMa de Algeciras 
agradéciendó lá felicitación dé la Gámará. 
‘Se' eútrá‘én-la orden del día.
Son'proclamados senadores
cías de, un arroyo.: 
t Ignórase quienes puedan ser; lofiiautorea 
de tan horroroso crimen ̂ aunque se presu­
me sean convecinos del muerto;-ié;EL CO­
RRESPONSAL.
• í  Segura y nlobiapo fie Pamplona.
'  Ambos juran el cargo.
Y se levanta la sesión.
C G N Q E E I ^
Empíéááiá sesión á lá hbrá ieglaméntá- 
ri; '̂ “ ,
En los ■ escáñoé’ hay' níucfi’ós diputadós. 
Preside el séñbr Cánaléjas;
Maréucb éfpláúa su antiúciáda inlérpé- 
lactón sobre la pérdida deL Oisneros; 
(Murmullos ¡deiiúpacieocia.)
Marenco exclama: Así no se puede con-
D á i E x t r a p l e i
25Ener^906i 
'' 'AÍÁFaíeifi,.
jSi “ ipi^ro deNegoclésE^tran^os nie­
ga exactitud á las afi^macifipes citoplafias 
D. -Maúu©l|P®’ '̂̂ ®fib í ’Jf»*̂ bia acerca fie lo qu^ficurríe- 
® ra en Rbq̂ up̂ ía yJiá (idayra.
; pi ,^pbleruq, espera informes d̂ ,! 
ñafia hará hasta que se presénte li 
nidad de refpopfier á las intemper 
Castro.
Con motivo déla flestai; onómásti;^ dé| 
rey, ái; encargado  ̂de Negocios de ”  "
la
cida en ctfile Compañía núm. 7. |tinuar.
Fnolonji^,^^^é^ Canalejas impone silencio.
nová^Él esquisito salchichón estilo Géúó-|: Al levantarse Sorlaúb se produce en 
va qnefabrican.los Hijbs de J. Prolongo'y| Cámara una gran expectación, 
que lauto éxító nán tenido por su supeifior j  Deseo-r-dice—eaber .61 fundamento, del 
califiafi se,,venfie ó Pies. 5.50 kilo,̂  callé dé | rumor circulado por los pasiilos, referente 
Saníqán, 5í. ,. !  ¿ á que me,{íopongo MlajíBr.lei
OGoA«oÍabricadó de ‘vinos, ésebg jo s  y sobfe el estampillafio por énférmedáfi de 
en áparátosdós .máe,,moderne8, áe reco- ! Amós Salvador. ^
piienfip por sn finura y esquisito paladar, ¡i Acéptela el Gobierno cuanto antes, ‘pu.es 
yda, fie Jpjsé Suréda é Hijos, calle Stra- en esta cuestión existe un fondp nauSea- 
tban, esquina á la de Larios. ibunfio. ,
,.B1 Ó o g u e  C o n z i le x  B y «a s .  k  Por dignidad del pato, m  
da Jexaz, deben ptobario los inteligentes ,
persom¿debneigaBio.. I »*?•^  ̂ j ® j pelacion; puede hablar su señoría cuando
i AyÍSO.-^i no quiere usted estar calvo .
m aaf CÉFIRO DE ORLENTE LILLO. El ®i presidénté dibú qtíev habieirao Otros 
oueés calvo ó se .léeae eloabeUp es porf asuntos fie ifit je s  d r ^  
qne quiere. (Véasó él aútíúbi’o éú A'planáv) ápíáitájrlá íntÍtpelíiéifiiá''f»ífA'tífáááúá. - ^
.....lia.............. . Til iwiwniii II Asi se acuerda.
alguna'pbnfusifin,^ 
dé iippp japcíá tres janp  jóS  
! '' ’ De Cfifiiii .
 ̂ Han llegado á esta capital IbS priúeipes: 
Luisa, Luis y Fernando de Baviera» Yisi'í 
tando la  población; '
Viajan de riguroso incógnito;
De V illAm aiirlqvLe 
i Sé ha repartido úná hoja irifitánfiÓ á los 
brerOé fáltoé’f*“ 
mániféstáción.
El ’ñfiníérO de los desocupados pasa dé 
tres miL' ’ ; '7‘' ' ■
; Goif ' tal motivo se ka réconcentrádo' la 
guardia civil. ‘
i —Hace un frió terrible. ;
Se siente im filo fiescOnocifioi, 
T e in pei'e i fie >l4eves 
Dé todas las provincias se reciben noti­
cias participando  ̂qué él frío es horroroso. 
Eu muchas han caído grandes nevadas.
B e  B ávcelona
Viene cirpulándó él irumbr fie’ babér s!do 
descubiéjo un depósito éláúdóBtfnó dé 
armas‘y'inúníciDÚes; 1 * ■
En loé centros oficiales guárdaú ja ú  
reserva. ' ' "  ' ' ■
UspioBlAn
Comünican, de ia'ciudad' ‘cÓndal que éú 
el Pasaje fié San Bérfiardó ockxrió^ñuA éx- 
olosióndeÉés^\;'
—El frío es ibteúsísímo. Est  ̂ madruga- 
dála teiúperéitúrá máijma eré fié’éeié gra-' 
doŝ  ̂lá ntíniíná dé éiéte, bajo ceíoi 
BÁié fié B aééélo fiíí
haB sido;l48ládádos, deMe 1.'' de »nWo de 1906 yípormejt.®. 4® losal, í  Ú
casaféciéa cotistrtfidfi paffi lÁ'é,pertUrá 4® ' ¡
U a  A l e g r í a
__________ _ Gran Restaurant 7  tienda de vinos
Niéya popiosaments. Él frío es irrej îeti? Cipriano Martluéz.
ble, ,La temperatura ,ba descendido á t¿«e 
grafios bajo cero. ,, .
De .A v ile ; :
Han caldo grandes heladas,
Eli termómetro marcaba esta madrugáda 
diez grados bajo cero.
Dé,:Mádrid;,,
; 25 Enero 1906.
■ Lft:«(Eaieeta>->'
El diario oficial publica ' lás‘ siguientes 
disposioioúeé: '
Ordenando se constituya en Guévas una 
junta fiénominada de Construcción de la 
nueva prisión preventivá'. ' - ^
Reorganizando el notariado. |
! Sacando á subasta la cpnstrucc ju,.fif fin 
tranvía eléctócÓ éú Báiíceloná. ■■ '
. Proyecto de tarifa presentado por la com­
pafiía de ferrpcarriles.de Mafirid, C áceres'y 
Portugal.
Anunciando la solicitud fie don Feliciano 
Salguero sobre declaración de utilidad púr 
blica de unas aguas minero-mediciuales, 
B1 Olmsejo de hoy
Se asegura qué el Consejo de miúistros 
que há de celebrarse hoy carecerá por com­
pleto dé interés.
Eu dicho Consejo se examinará lá ley de 
difamación.
B eyes  y  emperadoveci
Créese qfie á la 'bófiá de dofi Alfofisp 
asistifáu ios reyeé fié" Inglaterra y  lo.s eúi- 
gerafióires4e.Alétnájá;:
..' V 'Acom paflap te
.Efi prúbable.quéi el 8r. .Moret acompañe á 
la reina en su via je á San- Sebastián,..
¡Suscrlpcáfia
La suscripción abierta pór JBl Imparciál 
á favor de las víctimas del huúdíiñieiito dél 
tercer depósito há arrojado lá^súma de 
34;932 pesétas.
T íá|e de lá  rp ina
0 á i l e  d a  C l s n é f o s  n ú m .  5 B
Compañía Vinícola del f s p ^
jE I s T ± & 7 0
P re m lá d a e n  v a r lá a  E x p o s la tá h o a i^ ttrm a  Aé^^^ e l
O R A N  P R E M IO , en  Ih  fid  F a fií»
RIOJA BLANCO, RiOJA ÉSPÜimSR (Champagne) í
pe ventajen los principales almacenes detJltramtó^s^olí^ás'^ p^^^dants
']Fíjese kieñ ett' esta «in»ip«ra yájglBteedii» pálá'’ nó "ser éórpréádifibs 'éón las
imitaciones.
.■ P áF á  j^edtdés en ^M á legé  á :D
Hablaron el Sr. Betegón en nom­
bre de la prensa y él dipütádo por 
Algeciras. ‘
- A gencia P rensa.
de
Servicio á la lista y cubiertos deafie pe­
setas 1,50 eú adelante,
. A disrio cMlog á ,ia Genovesa á pesj?? 
1 y 0,50 ración. / , ' ,' ; ,
Viaítar está cásá, coméreis bién 'y bébe  ̂
reís exquisitos vinos.
Lá Alegría.--18, Casás Quemadas, 18.
A las madres de fmilia
¿Queréis’ librár á vuestros niños de loS' 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tantá frecúéncia le causan su muerte? 
dadles : . , ,
LA DEÑTIGINÁ, Líq u id a , GONZALEZ,.
Précip jfiél irasco' i '  peseí¿/5P, ,cén4iúós..
Depósito déntraíi'Fárméoia fie calle To-. 
riijos, 2, esquina á Puerta Ñuévál---Máíágá.
Fabrloan iém  fie  Al<xóhol 'F inteé
Venden-con- todos los derechos pagados, 
Gloria de,97° á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95" á^í9 ptáé. lalrroba de 16 2i8 litroa 
Los 'Vinos de sn esmerada elaboración, 
Seco .áñéjó;’fiel 1902 con 17° á 6,50 pesetas, 
Dnlcés y Péfiro Xiinen á 7,50 ptás.
Por pártffias de <10 botas & préoios con? 




4  30 re je s  fanega; medida, fie vend,é en 
la Aiaqiedá Herjutosá, últtm^ ca j  fi  ̂Ja 
récha..' , '' “ !
S e  v e n d e n
2:000 kilos snpérftíafáto de cál dé 18x20 por 
100; procedente de Gette (Pranoia) y 35 
qointáles de sacos rotos servidos con pri­
meras materias, ntUizables paraelábono 
fiel arbolado fie tedae plises.
Informarán: Terrijbs, j27.<
; S A E N Z ^
iPerfiiinado él Mlápéfi, é5ík cálw 
objefó do réalí^ai  ̂Joda^ las ex jt t  
cías'de iuYÍerii.o ha hL6chp,gi;6.ndesjpj 
bajas en precios. ?
Sürti&6 éómplejb én piéíüfis 4® 
Ikn^^ desfi® 4  pesé,|ás;jpiezí̂  ,






cbn arcos dé bier^o, fiámleé pará uva 
pasas y dbbl j  fiindáé p’áfá baf3íúéé
nós.''-’ -s ^
Dalán razón, éása fie los Sres.
Nieto de F. Ramos Téllez.wjMALAGA;i^
8BAI.Q1II.AN
E n  e l  P a li l l lo  S to . B o m ln gó ; 12
Un pieo pifikcip j  feon núevé e^pációlms 
bábítációnést  ̂y ‘ ún' jĵ isb éegunfib'' j l j ’séí j  ’ 
ambos tienen buen láv^afiéfó. '
A í  de
Infbmarái^ Co'mediás;’7 y ’ 6, ó Rofi^gas 
Adolfo dé'Torrfis y  HérMánb. * ‘ " ’
Sodeté Lfi i; M  de lüPPR,
Cementos especiales para tofiá clasefie 
trabajos. ' r*
Las fábricas más importantes del mundO: 
¿or su producción y bondad de sus produc­
tos.
Prpduccíónfiiaria niás dp 150Q toneladas.  ̂
¡; Representé jfin y  ¿ .
Al día siguientá"yi,8itáráfi á doña Cristi-]
úoy’fióú Alfén í̂ ,̂ ,en la cepitájdonps^árfe^/ a»¿¿',iiiiiiiiiiiiVi'íi.Wiiii» i iiifSi'fmr
, '■' ''El éábafip' fié' ifi’áfetual,' eémaka ]m̂  ̂
la'néináaSanSéMslian ''' "
los principes dp Bjtem^ j g .
Paré fiéveivOT̂ a éstps^ j  
fiaráú Icé reyes m íúnés á Biarntê^̂^̂^̂^
;| ^Les príncipes de Battemberg.ofrééérá un 
kaúquete f i f i o n ' " ' ' " ^ - - - ^  “
i? Tíí i ■ ; T jVíJjL fI í
'. M A R Q .a E Z ^ F :C H A p Ó R .
......................  , .FApRIGAŜ rluMfM
^fbksPyX®k,pafif^^^ I
' AqneLleqLpi|f.i^,éÍ.conBej.o , f .í̂ .fiéf® fi?' V . ^fi" ’
, ,I Jrfadej
ne a Ips peripd)B,tas en elrCcnsejo de bey
P o d í » d  F é i f in ^ n d é z ^ ”
Sajchichbh V i b h u h I k S  
7 pt ‘ ílevkndXá S 6‘50' j  M  
JáihB’néX sütíérioféé (pb  ̂ piesÉ 
d eéd e^ W e l-^ U ^ "
Sáíéhichón mú 
peéétás lí'óVánab 3 k̂ î s. Â 75 
Longábiz^ kî '*̂
iiesetás^UéVa^do 3' kgFs' á ’̂ ‘7Sl.
jChbnzoé dé‘ dándélfirio f  
behá, X m 
' Cajas de iMeríendás Jmni si
Gosülla|J,añeiM ábíperiorép 
fil cocido uniilb É‘50 ptá!s!.'í̂  '
■' So¥yÍiííb^á'’'fibi¡álcÍ|
se tratará (de f. los f .proyectos complementa­
rios á la ley fie presupuestos.i 
A l dar, la anterior noticia facilitó lambién 
elisefior Moret la fie que, si la Comisiónfiel 
Senado, que entieude eo , el proyecto sobre 
lasjuripdicciones, remite dictámen pronto  ̂
se álternará en la Alta Gállara Ja diacusión 
de. ese asunto opn 1.a del proyecto de 
para la reformatarancelaria.
, Repíésentánté en e ja  D; ’JOSEíMIÍjLAN,; 
AlaPedá, 6; áldiguo café fifí Ponce. ' ; ?
n;




sál y la fixquisitail 
dfiSoriáJ en «Lfil
^i^éndftidé XJÍt|-|ii»fir¡flL09,
faécupaplimentafio .porelminislío fié;Ne^l«o-,fik i;:™  « « e  Ileffarón ^
gocios Extrangeros, cuerpo,, diplomático y proP'osno, que negaron  ^
aristocracia. ' i 
í ■■ 0. ■ .„:,,JDePeterábavgo
Ét discuriso del Mokpi
Én éídisbhrsbdéTM 
Iq^siÉ^p de hoy, sé Ji^cuer^ánJps 
intento? ,dél sultán para introducir 
reformas en el imperio y  de las dL 
fieultades: y oposicioues  ̂surgidiás
1 (QallelQranada y Santa Lucia, 1-, prat)
 ̂ Se dispone de nn nuevo anestésico que 
permite hacer fácilmente y,sin ningún per. 
ligro las abuLeiones dentarias. .
. ConciertOt utilisinto jeon casas .efiPáfi9láa 
y extranjeras, que hacen éfectiyás laé ma/ 
yores gi&antíás pará e l público. ■
mil
Híji#déPédtéVáiiéî Mú)i
revestirán más de una ocási(^ntaí 
ráfetéHusUftecdbnál. *' ' '
Détlára bhe l|t coniéléíicfiá 
deliberar acélcá ¿¡fií ¿rbyeqto íiBlá- 
tlyol fijfi brgánizítción4^
GdlJ ., _
Para cpmprar Menos artículos fie Ültra- 
inárinos ño hay esfoblecimiento alguno co-
. TQRRIJÓS, 123
n r r í  r>,-V-, V < I ’. ‘ r® ,>
I .■ffEsci’itorio;' Alaipeda Pribcipallnúinií
, Importado,res, dé̂  rcaderas. del,JNort 
Europa, fie fi j  jic a  y de) pPs.
-Dk
f m t m i
; El Nevoie Wrtmia pública‘ ‘ún artiéulfi 
én lélqíne Sé áflrpá que él désáátre náyaí
c e n tro ^ p »d e
Wsas. Tráfi«laááfivéTffiadea'aéRLíí„,^tó. m áslfictib le. > « -VVrusas, ]^és las éevéfidades' dé'Ro'djésve^ j  
|ci solo irisprában lálVdó y dés îíécíb.
De''Bei‘Flii'
El correépousál del Lagehlatt Aice que las
párá éntóartó reía- Pf?;
lana tienen grandes
tentativas fié
'ciúues conla curia rom
probabilidades de éxito 
j El Vaticano espera para decidirse á: qué 
Francia aplique;) la ley de separación de la 
ílgleeia y  el Estado. -
Uái " Oe’Povtn ioá fh  . ■
Eléribíñárinb Xasíía f  ué'árraslradó' jiijr lá 
cbMénté'fibocánfió éon él yáté real Osb^m 
á l^ é  fieStíózó 'la Vtoá, aboí d ando deéptiéé 




^ivftai al émémó' ibs traétórñti» 
fár ^W^tós Jjfértlnráz-yEvlolentai; pe.rinltlá0 
• • HtlB
o- ^   ̂ ©b irtlh* d é i
1 amblen itrata fie la situación fi- ¡liúien' contestará gratúitdmenté ttofiasf) las
- consultas que se le,sbaganyofáfiiJitarAcR^^nanciéra del Maghzen ’y  termina’ 
dando gracias;
Se|uidamenté sé aprobó él pfó'
toe ftptecefientegjéipstíue/^^ gfiia r 
Aotualinente bftoe ,eus, próstamosláí.V
bándo dé airmás.,
B ^ R qu eté  j
. La dirección del periódico local 
La .Gonfermeia obsequió á los perióf 
distas con un banquete típico anda­
luz en la venta de Eritaña.
Hubo éxtíiof dinatiá^hii^ 
alegría.




J L A  l u O B A
 ̂ ’-MARiliJES^' G A fc l i ;
Pláisai fie la CottPtltaeldsu 'I




SoRfáúií-WiHafiidúfiú él fíU ittbé ñafias imejorés maroat.
idá fibrcálie^fié^^élaao I
mrnvwi9l 0  á  éém tm iT
SEP. B O a^ E B l Ü i Q I f l P  J ^ IA E IlM g
■'W: 'i^M- <' '#■% I
SSB
*R*I«S V -.lísAi 5». _»-'W'!» ■
N o t i c i a s / lo c a le t
CentPio d e  va6 ian «e fdn . —Son ma­
chas las personas qne acudeh díariamei|te 
al Centro de Yacnnación, qne acaba de ser 
instal^dQ por el distinguido médico de esta 
capitab nuestro estimada amigoff̂ ]̂ ; coiíreli;̂  
giohário don Zoilo 'Zî nón Zalabardo Gomez' 
en latólle de Tgótt Rodríguez nnm:; 31. ' 
Llaman la aténcióh del yisitahte el dsta- 
Mq pa^a'térneras  ̂montadó conforme las 
reglas de la más exigente higiene y antisep­
sia, la estufa Adriet para el esterilizamien- 
to de los tubos de > vacuo a, la máquina 
emnlsionadora eléctrica Ghalybus, morte­
ros esterílizabteé, asi coOto el instrumental 
y délpás accesorios propios, para que la va* 
cnnáresttlte sin gérmen extraño á ella, pun­
to iqiiportantísimo en la actualidad en esta 
clase de prepataciones, al objeto? de evitar 
las enferiñedádés que antiguamente áe ád* ¡ 
qoíríán don estás vácunaS. |
También «pernos visto varios hermosos 
ejempíar^s^de terneras ya vacunadas, ál ob­
jeto’ de extra er. óu virus, y animales qué, co­
mo todos los que han de emplearse, han si­
do reconocidos por un Profesor d  ̂yeteri- 
naria, cért1ñcaado de su estado.
Con razón puede decirse que gracias á 
los desvelos y 4 la constancia  ̂del Sr< Zata- 
bardo Málaga cp^ntapa^a.lo  ̂sucesiyp ̂ pn 
nn centro estabtecidord la^altjíiia dei|s|ipe- 
jores J.e,vS}x cljisé eh Otrás poblaciphés *de 
Espanay'^dél extranjero, por cuyo motivo 
felicitamos fiinceramente á su activo funda­
ra Ijá conclusión de la linea dél tranvía cir-
Ícunvalalibrio.iParécdi^qae' dicho trabajo proppne la eXr 
P'^opiación de dichas casas, por cuenta del 
manícipio. ’ ' ' ' *'
I Esto'hará ímnecesaria la ocupación de 
I parte del lecho de Quadalmedina,^que há- 
bria que rellenar, como se tenia pensado!.
, lÉ n payo/^  dé G^vantes,
^á empezado hóy los éháayos pá â él cón- 
ciérto Melba.
Denniteíias.-T-Laguardia civil,fha de- 
^nunciado hoy, á la Alcaldia á los duejñoS de 
tres funerariaSi {Üor'tenpr los ataúdes á lA 
.vista, y  á yayiqg propietarios de baratillos 
que nó han retirado de las .puertas de sus 
establecimieutos ‘ las prendas y efectos qUe 
dedcultan el tránsito.- 
A l  Á É llo .—En una de las callea de 
esta capital ha sido^encontraió hoy un 
joven de. 19 añosji desfaPecido pór el hami-i 
'bre:-̂ - ,í
Eí infeliz fné Conducido al Asiló de los 
Angeles, donde se le‘ proporcionaron áii- 
meatos
A o ttld en tes , d e l  t r e b e jo .—Se ha
dádó cnénia ál gobiernó civil dé loé aéoi- 
dentes del trabajo snft̂ dÓh por los óbréíO»i 
Jpsé Almedó Gárcia, Francisco Vellido 
Salmerón, FraacÍ8co BiÍ8,tamanté; Alcán'a- 
■rafGayetano Striisi'y Antonio Perez Muñozi 
C^ntip llm lento, --El gobernador ci- 
^1 de Guinea ha comunicado al de está 
provincia la toma de pojsesión de su cargo.
y e o e n te e .  —Se haUan vacantll íts*' 
sécii'étarías de sálas:de las AudienciásMe
|iuÓ de sectóiá^ ééfior doa Salvá- 
íállesteros. . ’-f-'- . . '‘,
spnés de la aprobación . del flpto dé la 
y D. Migu|il Lópsz Puño. ! an,y îor ievantó^el señor Sánchez Loza-
Tésoróro Contador: D. Manuel Riquelme. í no¥ñÍud!*ando expresivániénte á' los eóncu-
•' Vi^presidentesí 'P. ¡¡Melchor Darán y 
D. Juan Gopello. ’
Secretarios: D. Antonio Lozano Molina I
dador», deseando que los esfuerzos de éste „  r» . > «
encuentren íá debida recompensa en eí fa- i;taragoza,. Pamplona y Sevilla
B «o r lb «n t «s í.  —Las escribanias de 
los juzgados d&Tamarite, Brihuesca, VígO, 
y Pamplona, se encuentran vacantes.
éib¿xÍ;iBÍi^: d «  Abastos, ^tio
Comisión de abastos ha decomisado esta
vor y la aceptación del público.
liAplbsciMtitb'tbrbiif:'^^
provincial hWcé público: él pliego de condi* 
clones para él arriendo dio la plaza de toros.
El tiempo do ^^^^dión del contrato se­
rá de tre8;añÓ&, áv.cónti^ de 1906 al l 908. mañana 162 panéfífáltós de pesb y  varias 
EÍ precio del arrendamiento seyá él dé 
51.000 ptas. poK todo ei tiempo ó sea á ra­
zón de 17 000 ptas. anuales, pagaderas en 
tres plazosj
Para tomar parlen en el cóncúrsa hederá 
que dljpositat Iá háúznré^lamentadát 
El árrendatarín ’ e^árá facul tado pata 
vehdér los biílétes dé entrada con la nu­
meración, coirespondíeaté á cada ochava. _ _
Doherá hacer ana 'irada especial dé bí-f ,
líeles, para las autoridadeay entregar al ser! b*
cretario de4apif)uta<áÓn él día anléílor ¡mañanael barrio obreroúe Huelin. ^ 
que sé celebre una corrida» ciopnenta entra- j CaduoId«íd-r-Bl empresario de las si­
das, de sombra . r I lias de hierroj de ;los paseos y sitios públÍ7
Se prohíbe al arrétadatario la celébración f <1® Málaga, nuestro particular amigo 
de fuegos artificiales, iluminaciones y  ' líbi® Cobos Ariño, nos combnica en
TINS, y otros que, á juicio 'de la Diputa  ̂j besalamano,con ruego de que lo ha- 
ción.rpúedan pétjudicB» al edificio \ gamos público, que, desde esta fecha que-
médidas y' pésas no cábalee.
viMd|!B.yiiiibs;\fd'l||;o —Dé ̂ los; panes 
déétlfiádó’s á lés présos de esté coi^éCció- 
nal, decomisó la comisión de abantos 56 
kilos, faltos de pesos.
fiBl D c t iá t li lá y E s ta  mañana á las 
nüéVé Zarpó'déésté ptierto, éon'rutabó á 
.Tolón, el buqué fráocés, escuela dég:úar-
estjs
Lsi'Diputacióu renuncia ^al'dereeho que ̂ ^an anulados todos los billetes dé favor 
Sé venía resérváttda dé utilizar la e^peflWóé por dicha empresa correspon­
día de Jiílio década año para celebrar la lá temporada de 1905, en virtud
rrída débéñeftcéaciá; ^  , iaé distribuido los respectivos á la
El^arrebdatarío qué4a ój í̂mado á ceder 1 lémporádá actual, 
la plazadurjante eí mes dê  Agosto de losI A  Im rao lóa .—lío es exacto como se 
años 19Q6, y y 8 á la junta de festejos que ; ha dicho que don Fernando Roldan Salce- 
foncione legalmente, por la suma de enfloro ̂ dó to^árá paito escándalo producido 
mil pesetas, pagaderas al po8e8iondM® oí  ̂f̂ pr  ̂¥dríÓb;̂ j  ̂ en la madrugada de 
«ha j unta'de la y laza. | ayer, pues de las averiguaciones practicá-
Esáas son láé principales condiciones del í d  ̂ esclarecer el hecho, se ha com- 
cohtyátol Jpróbadoqnedicboneñoresajenoporcom-
OoiiiQPelaiiite..—Sé nnenéntirá éü ca-| pí®lp á í® ®úestión. 
ma con un fuérterataquéigrlppal él conoci- |' Nos complacemos en hacerlo constar así. 
docomerciántécomerciante don Pablo Ga-J AÉóe^labfób d e  le  p re n s e *—De 
gel,'al''qné debéamóé áliViO. f ségúnáa cpnvó.'*atoria se reunirá máfiana
BaÉAmenes.'rílSé"’ hVn . éfectuadó !íoatSÍP*‘bP®v̂ ^̂  ̂ noche, la junta di*
exániénes semestrales para factores de los ^̂ ®cWva dé la Asociación de la prensa, para 
Í^óáílillés Andaltícésv̂  ̂ ̂ del servicio médico farmacéu-
<|Ba eUos ha obtenido nota dé 8p|iiré8alien* i tico. ‘ ,
t^muestro particular iamiî Ó áoní̂ ^̂  ̂ G slds .—En la calle de Atarazanas dió
lil^ba Gozmán, al (jae felicitamos. fuña caída Antonio! Palacios. González, oca-
IrfOS ibriois d e l d o m ln gó .—Por loé 1 sipnándpéé la distensión de los ligamen- 
npmbree de Yaretillo, Mawrito, Monacillo, I tos del pié derecho, siendo carado en la ca- 
B^riieiro, ilíófao atienden ios; s® de soeprro de la calle del Cerrojo,
seis cornúpétos qué sarán lidiados en núes-1 L ies lon sd o .—El ancianó Juan San- 
trá plaza de torné el próxítnó dómirígo.
Vocales: D. DiégtíiGóméz, D. Josó Vega, 
D. José Mi» Escobar Bravo, don Rafael Cas­
tro, D. Vicente Rodríguez, D. Adolfo Iz- 
qüierÓó ,Ruiz, D. Joáé García, D. Miguel 
Ziirazón, D. Francisco del Pino, 'D. José 
Castró Madrid, D. Jácóbo G. de Bécalaute, 
D. Isidoro Montero Cortés, D. Víeeate Lo­
zano» D. Miguel López y D José Soto.
C l ió g a «  d e  esippo^.—Próximo á 
Torre dét yar chocaron m noche del 22 
dos carros que condñcian José Peíáez Ló­
pez, de Vélez Málaga y Antonio Baezá Mi­
ra, de Torrox.
iHoá^dé las caballerías del vehícnló del 
prlmeró'resultó con dos {̂ atas fracturadasí 
. : La guardia civil detn/o á Antonio Baeza 
como présuhto autor dél accidente, |
- R o b o .—Bu la madrugada de ayer se 
cometió un robo en el estanco y tienda de 
comestibles que. posee en el pueblo de Piza- 
rî a DV Eugenio MórenÓ García.
?Lo8 ladrones rompiérbn loé cáncamos dé 
un® de las puertas y penetrando eá la tien­
da se llevaron tres á cuatro kilos de taba­
co, unos 50 sellos de correos de quiucé cén- 
tjiqos y!'(ié 3Qj á ,32 pésétas'̂  caífierillá.
Gomo presuntos autores del menciohádo 
rolm.,h&.Je|̂ nido la fúerza pública» ingre- 
sáémbióí̂ enílla Cárcel, á Fraueisco Maldona-' 
úp y Juan Gbnzález Cantarero.
’ C iaf^o:^, - Bu el Arroyo de Totalán 
b® sOrplî ndidp, la guardia civil al vecino de 
%táláb^ G^tlol Cañete Salcedo, que se de­
dicaba á la caza de perdiz con su correspon- 
dientareclsmo.
Oeupárpnle además una escopeta y un 
puñál» qué^é fuérotó decomisados por care­
cer de Ucencia.
' A É t e n iz is .—Por amenazar con arma 
abgnarda partlculár jurado',̂  Alonso Rodrí- 
gúéé Riós,‘ha Sido preso y encarcelado en 
Alóiay Francisco Cnnéjo Garría ' ’
, 7^98 '’h8Pm.anitbp. -r- Fu; Gafares 
han sido detenidos ib® hermánóé,,Jo8é Jua­
na y Salvadora García V l̂afié®» 4® 26,;., 
y 18' añoa de edad,, res ptecti va mente, recla­
mados por'el Juzgado municipal del pueblô  
él p’rñnér'o'por éí delito de lesiones causa­
das é'D Pránéiácb IbíánteS Gonííález y las 
ne^úndas jior atebtádo á úba c6miéi;UáatO‘ 
rmdá por él susodicho’juzgado.
5ANAT0RÍ0 QUIRÜHQICO
^ DE - ^Sra. de la Tiótoria
éan Patricio^'11.—Máiagn *l>ílP«J. Huertas ¿.«oasauo
Operaciones de todas clases. Gonsolta 
éconómioa de 3 á 5 de la tarde. Hábitaeio- 
nes independientes para los operados, coa 
esmerada asiistenoia. s
Líneas ds Vapores Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGi
saldrá el' 6 'da^ebrero para ftio Janeiro y 
Santos.
r . . ---- , fcKez Lozano recibió, al cruzar ei álveo de
i|El primeroea berrebdb en negro así como Guadalmedina, una pedrada,,qb®..vlb. . JSiUJó ! 
él iqninto'y eextov'éástáñb lücéro él' se^uO- i Una herida ea la región parietal derecha, 
do, y negros los dos restantes, | El herido fué convenlenteménte auxilia-
S a e ile la  R e p a b lle a n a .-  Hemos ’í 4o en la casa de socorro del distrito4® &án- 
teáido ocasión d® ver los trabajos, tanto ca-,̂  to Domingo, pasando luego á sú dohiíci- 
ligráficos cbinb 4e dibujóy'que con motivo 4io. ’ t
de los próximos e^mene® que se han de j E l  «S a f io » .—Bstájnafiana ha sido4e- 
verificar el día* IT dé Pebrero, estén hacien- tenido Salvador Perez María (t») Safiti.
escuelas que en calle | Gonducido á la ínspfeón de vigilancia | 4 ir i^  á sp ci^slg.
de lá Jifa'búoi. tÓboStiéUé el 'paríido répu-fsé cotMésÓ a del bufio de uOiíeloj d®
hliftj»Tift;dA..MftUcrn ,,.¿cnmei,ibo,,enei,;^ ía ,n o c h e .. ™  o í » » »
H  vapor francés
EMIR
saldrá el día 24 de Enero para Mélilla, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Tnnea, Psieri^o, Oonstantinopla, 
Ódessa, Alejaudtfa y para todo| los puertos 
•de Argelia, ■' '. * .
fill, vapor trasatlántioo francés
PROVENCE
saldrá el 28 dé Enero para Rio Janeiro, BaU' 
tos, Montevideo y Buenos Airés.
El vapor trasatlántico francés
POITOU
El vapor transatlántico francés
AQÜITÁINÉ
el 28 de Febrero para Rio Janeiro, 
Sántî é; Moutévidéo y Aireé^
Jnntítdeb cano e; álaga.DicpOé trabajos éstan llámando la áten- del 19 del actual, manifesíandO qué la al­ción por lo'dificil; y yariado; de ellos, dada baja la vendió én 25 pesel^l á un sujeto 11a-
• inadb Alonso Páíqinó Palomo. qUé habita Bajo la presidencia deí;gobernador civil.
En breve, empezará a., funcionar la coa. ir .en la calle de,López Pinto número 13 y t4. donjuán Sánchez Lozano y con asistencia 
sión^ncugada de retfogér los i'egalos para La policía fiéLuVo después á Palomo Pa- de la sefioriia Suceso' Luengo» doña Dolo- 
preñólos de los alumnos que más se distin- lomo» quien U"gó toda pacticípación en el res Muñoz y lóe señorés Benitez' Gutiérrez, 
gau el día,de lo® exámenes. ' asunto, pero cprnael mencionado individuo Sánchez y Sánchez, (júerrero'y Bértuchí;
O ifm papzfis .— Pasan de doce las ’P®recé <iue se dedica á la compra  ̂de obje- 
eomgársas proyectadas paré el próxímp vtos^robádosj ingreéó en la corcel,,;asi como HBaBB-=-Ba-aHa—-s*=B=-«=a-BB=a5-s-aH=9assa-̂  
carn|Val. : ' ' r !: |su ihQjer Carmen jdarqutz Pâ  ̂ que le
»U8go.-r=:Rogámoa á la empresa 1^**^*^ industri^y¿
^®;Mnvíaé Ordene á s'da sabordinadOs qne | S atadoa . —El Inspector de Sanidad
HwMpumpUr ai público la prohibición de» Veterinaria, Sr. Alvarez López,ha remitido 
Caétmdentro de los coches. { álgoberaador los estqdos délas enferme-
rre||é8 y ofreciéndose para todo cuanto la 
juopí considere útil, tantulén él téjrreno qf- 
cii^como én el particuiar.
señor Benitez Gutiérrez contesta con 
igailes ófrecimíeátos y dice qne la instrnc- 
ció®primaria déééla provincia, necesita de 
toiwla áctiyídád ^ îniciativas del señor gó-- 
ber|kdoir, por cuánto son bmchas las refor  ̂
mas r mejoras qne hacen falta.,
TI ios los vocales se éxpresarún en ignal 
sent lolácordándOse haber yistocon satis- 
fáCcl in él 4qtnbrá(hiéntó del !señor Sánchez 
Lozfl 10 y Offecérlé su coópéración.
Ró mélvese oficiar al alcalde dé Teba pa­
ra qi é reconozca la toma de poseeión 4é la 
tfaaéilrá interloa doña IlÍLáría de iba Remé- 
dioé ®árcíá, á que se hubiese da­
do á ja ̂ yuxiliar y 4el
ccede aitraslado que sqUeitan las
aesflras de está capital doña Rita Garrete- 
■ y dqña Aná Almachár, sometiendo á la
sabsecretaríá la aprobación définitlva
Sé s|nciona la información testifical de 
heitedems hecha por doña Rafaela Rodri- 
gúlz í l  váé viuda del maestro qué fúé de 
Ghurrii la don Francisco Nieto Rosado.
í)e a( [lerdo con el dictamen de la ponen- 
cioisoD I leseetimadas todas las redaq^aqio- 
neé fon miadas contra el'éscalafóh, y decí­
dese priceder á'la formación del respectivo 
bienio de|1906 á 1907. 
f  Se .resáelve reclamar los datOŝ  necésa- 
rios para inforntar debidamente la soílcitúd 
del director del Conservatorio de M<ría 
Gristinai^
Tomo®, él aquerdo de r^miliyA la ®ppe-‘ 
rioride4,| fsVórábl emente iófórimádá̂ ^̂  
tancía dellos maestros de Ronda sobre au- 
mén1;o‘déf suel4o'd§ i^uállá éscúela.
Taníbién sOqnédó en remitir al i'eetúra* 
dé de eslíe diétritÓ;'cbn' 4ic'ti>mén en piró, él 
cohíba éxpediénté^dé jubilación' forzosa de 
la híáéstrá dé áGiicia'dofia Rémediqé' Hi* 
dál^b y ,íá lá inépéc'cióñ dé primera énée- 
ñaDz.á, pára .,quê  ióformé, la sóliciind del 
aux|ííáyl4e’ 'Benábján/ don Sályádqr No- 
gúém.",:;' ■ ■'  ̂ ■ 'V'; *. ■
Ótrbs ásuhto.s dé interésase trataron, en­
tre qlloséli pfobtóSá' délos édificíós' éscó- 
larés, acérca dél cúaF se resolvió ábordár 
ei asunto con energía é interés, haciendo 
oérca del Ayantsmiéntb las gestiones ne­
cesarias,'^ segnidamente sé levantó la se­
sión.
igerviqiq de da plaza par® máñan®, 
tarada: DorÉó *b b h.
Hospital y provisiones: Extremadura, 5.®̂  ̂
capitán,'^
Le ha ipido negado el retiro que solicitaba 
al capitán de esta zona don Sathiñino Lor 
ma Martin.
Por este Gobierno han sido pasaporta­
do varios individuos de trppa para diversos 
pantos. . i -
en
Déléfiaéiéh de HáGÍénda
Por diversos qonceptos han Ingresado hoy 
1 esta . Tésbyeria de Hacienda 26.095*94
pesetás»
En 1% caja ¡éspecial dé la proyincía 
cohStitaido boy don Emilio Morales Gútie- 
rréz nnr- depósito de 18.000 pesetas para 
responder de los autos que se instruyen 
coh'mbtivó dé lá téstaméntáría de D.» Joa­
quina Utrera y Cqsso.
En el despachó^del señor Delegado se ha. 
rennido hoy la Junta administrativa para 
resolver él éxpedíenté incoado por lá apre- 
hehsióh de cuatro kilos de tabaco de con­
trabando y pna cabállerí® menor qué los 
conducía.
El fallo, fué condenatorio, declarándose 
bien^hecho,el .comipq. , _
Ei barril fué vendido en pública subasta 
en la planta baja de la Aduana.
r|cíbiiIo en Málaga los billétés d® 
iorréspóndientes al segqn^p sorteo
SeéZpera en ésta la llegaba del iiisbéqtoy; 
técnicoMe la fábrica de tabacos 4é Sevilla, 
páTadheer la clasificación de >los >t|ábacbs 
qnei'l^cédéiites de aprehen sioñéé ̂ se- guar­
dan encestes almacenes de lá Arrendataria.
DE8PAQHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
♦'Calla Salí Jíiijitt ále PiOk̂ y JB0
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en oómbiñ *cíón de on acreditado 
coeiicherb de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, gara darî q® ® coi^pger al puptioo 
delttáílaga, expenderlo á los siguientes PRBOIOS: * v ‘
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 8.— \ On litro Valdepefia tiiíi!? tegltimó, Ptapi. 0.45
Íi24d. ' ídf id. id. . » 8 .- Una botella de tees enano Utro
ll4 id., Md. id. id. . j  l*50 [ . . . • • • » .'0.80
N ó  ólvid laF ÍaÉ .aa| ia f; fiah a  -^ S lec^ c
Noya,—-Se garantiza la pnrqza' dé eifes vihós y  el dti^o de este, estáblecrntiento «do­
nará él valor de 5Ó pqsetas al que demuésteó con éeítíflcado de análisis expeaiao' por -ei 
Laboratorio Municipal qne él vino contiene materias agenas producto d^da um 
Para comodidad ifel público hay una Sncarsal del mismo dueño en calle Oi^pnomnos, lo. 
Otba. El dueño de este estableoimientq ha luontadq una fábrica de Agu®.ydi®¡«C® 
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 6, pará eiqiendérlo á los siguiente®’
' Una arroba de Afirtiardiente legítimo de uva con 22,,,grádos. Ptas. 36.*^
Media id. id. id. id. id.^ id. . id. ,17.60 ' ,
Cuarto id. id, i4. id. , id. id..», . j»4, , 8.76
Darán razón en los estabiécimientos del mismo dueño, < _______ •
R i e l  G l l O T Z A - m P O S T A J S -
i m S O T E R  a lem an a
BS iL ''M AS.'MÍÑÍíiNt)- ESTIMULANTE,' NO CONTIENE ^NI AGI];)C
saLIGILIGO, ni otras MATERIAS nocivas,
C E R V E G E R t A  1> É I -  
afim eém  por iB syor P la za  o » 9— fflS & g a
PIDASE EN HOTELES, CAFES Y RESTAURANTS ____________
•En ,él ,nbgociadq„,.correspondiente se si­
guen recibí mdo los cupones 4é lá Deuda ál 
4 por J.Q0 interior y 5 por iOO amortizable, 
vencidbé en 1.® de Enero.
De Instrucción póblica
El Sr. Héctor de la Uuiversidad de Grana­
da ha hecho los siguientes nombramientos 
de maestros, en virtud de concurso único:
Auxiliar en propiedad dé la escuela de 
’MarbelIa,A don Enrique Belén Fernández,. 
' Maestro de la de Castillejos,; con Lnis 
BerualPastqr, qon5p0.
Auxiliar de 1® d® Tanqüéra, con ijgual 
sueldo, don Manuel García Muñoz.
Maestra de Totalán, doña Beatriz H®d® 
Carmena, con 625- I ^  ,  A
Idem de Olías, doña Dolores, Ordoñez Be­
nitez, con 165. ,
Idem de Serrato, con igual sueldq, dqña, 
Eloísa Santaernz Ballesterps.
Idem de Campiííqs, con 625, doña Mer­
cedes Rodríguez Túrrell.
Idem de Archez, con igual sueldo, doña 
Rafaela Castejón MilIhn.
Idem de Yunquera, coa .l̂ Q0, doña JOBeia 
Martínez Barmúdez,
Idem de Colmepiar, con igual sueldo, do­
ña Ana Guerrero Gopzález. .
Maestro interino de Ignaleja, con 412 60, , 
don Mariano García Chamqryo.
. - .  '■!i   ̂ 'i rnmm  TfWiMTitMBiaaiamrritii''''''"
B o l e t í n  O f i e l a l
,D.ldí>35:
Cóntinuación de la ley del timbré.
—Anuncio de arrendamiento de la Biaza 
de toros.
—Edicto de este distrito forestal.
—Idem de la alcaldía de Alhanrln el 
Grande.
MotM mapftimaffi
nUQUaS «UTBADQS ATiro /
Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Bm r», de Tánger.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Cabo, Créux», de Alihería. 
Idem¡,«;lan José»,, dé cTángey.
IdéuÍ,,<Drao», deA í T®IÍ®? ;
Laúd «Santísima'Trinidad», de Motyil. , 
Idem «Gíndad áe Álmañéqar», de Álmu- 
,ñd9.®í-,
BUQUÉS DESPACHADOS 
Vapor «Nnevo ValeDci®!*» para Almeríiá. 
Idem «Grao», par® Algeciras.
Idem «Cabo Creux» , para Cádiz.
Idem «Emir», para Mâ rsélla.
Idem «Helene Home», para Rotterdaiu,
A e e i t e R
En puertas: fresco de 4.3 á, 43 li2 reales 
árrpba, fflejo 4,43 li2 .,
A ü d i e i i í l i a
P an ad ero  fni^ioao
María Salcedo López fué up día del ynes, 
de Ago to de 1904 á proveerse, del pan. 
nuestro de cada día en un establécimien- 
to dedicado á la venta de dicho ártrculo y 
sito en la opile de Dos Aceras número 1.
El dependiente Rafael Vela Romáq sos- 
tuvoVuna disputa:con la María, motivada 
porque aquél decía que no le bahía pagado 
sosteniendo ella lo contrario.
EStonces Rafael Veía, éñ*ufécido, pro­
pinó una sonora torta en el rostro dé , 
rí®, ácudlehdo^to álos gritos
quq déba la abofeteada.
., ELq^Mq'iíoso panadero se resistió á ser 
detenido,nnsaitaúdo á los agentes-.del or- 
den. .
v. íGomo autor de los delitos de resistencia 
é injurias compareció hoy éH a  dala éegun- 
dâ el- procesado, para quien sqlicitaba el 
acasádorpúblicó cuatro meseay ^t diaS de 
ruslo^péro eptup no se probara en el ac- 
d^-luieio piehámente su culpabilidad, 
retira la atusacióu que sostenía.
Oo(^ m&8 y  snspenslonefli 
En la sala segunda ceiebrárons á más 
del arriba mencionado, dos juicios; uno 
por dispaŝ o, contra Cayetano-Navarro Hur­
tado, y otro por lesiones, contra Pascual 
Martin.
Para el primero de los delincuentes soli­
citó el ministerio fiscal un año ocho meses
veintiún días de prisión correccional; y 
para el segando dos 'meses y un día de 
arresto.
Los juicios señalados en la primera sus­
pendiéronse por diversos motivos'.
T o m a  de posealdat^,
Como ayer,anunciamos boy se ha pose­
sionado de; sil cargo el huevó tehiéhté fis­
cal de é^ta Audiencia, dóh Juan Infantes 
García.:
C e j ^ ^ n t e i f i o s
Reoandacióh obtenida en el día de ayeri 
.Forrihhamá<UQUPSv ptas.'454,00. .
Por pqriuáaénéiaa, ptas. 115,00.
Totetlí ptás.
O b j B e i F T a e i | D n e «
DEL INSTITUTO BBOYINCIAL EL DÍA 24 
Sarómotro: albura: media, 763,48, 
Teihpérátnrá míoimá, 4,1. ' '
Idem máxima, 12,7.
Dirección ;del vientoaN.
Estado de! cielo, despejado..
Estado de la mar, rizada. ¡
■ .:Aa«pgn»A.DB:8 .
Entre amigos:
- —¿Con qué al fin te casas?- 
—Sí; ypstoy contento, por que mi novia 
tíehe máy biiehas j r̂éndas.
—Ya lo creÓ;"púé'8 su pafré ha gastado 




—¿Vió usted al acusado cuando disparó 
los tiros, dp revról ver?
—Sí, Señqr.
—¿A qué distancia se hallaba, uisted del
—Gnando disparó eí primer tiro, á cinco 
pasos.
~  ¿Y cuándo disparó el segundo?
—A un kilómetro, señor presidente.
Hspeetáeiiios
TEATRO OERVANTES.-Oompañía có- 
míco-dramética de Oarmen Oobeúa.
Fnnción para hoy.r-*Amor y Ciencia» 
(estreno).
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 ídem,—A las ocho y media.
Tipografia de El Pofulae
e u lo  m é d le o .—Dice un colega;
que hay el propósito de establecer nh colé 
gio hlédico en La Lobilla.
P a p lt r a a .-  En breve serán instalados 
en el.|Salón du actos del Ayuntamiento los 
nuevpB pupitres destinados á los conoeja-
cia dorante los, meses de 
ciembre último.
Noviembre, y Di-
O gn ato  d e  In ea n d lo .—Ayer tarde 
hubo un conato de incendio en la finca trae
C a ja  JPS i i i i ie ip a l
Operaciones ¡efeetnadas; por la misma el 
día 24;
INGRESOS tí Pesetas
226 EL CONDE DE LAVERNIE EL conde  de  liAVBRNIB 227
sqe don Felipe.Ballesta.
La cosa, por fortuna» no ¡lavo importan­
cia.
B n fe rm o .—Hállase enfermó, si bien 
levemente, el señor don José María Cáliz, 
presidente de esta Audiencia.
Deseamos sn alivio.- -
[V, D en u a e la .—Un apreciable colega ha- 
'Ce la''8igniente denuncia.
«Aun no ha sido pagado el prémio dé 
seis ínil pésetaácón que íué fávorécidd el 
Qúméro 13,SOS^ennúo'dedos ÜUimossor* 
teos.” ■ "
Nqs asegnran ,que la administración'sos* 
tiendla peregrina teoría de que no puede 
abonar-el importe .del premio hasta tanto 
que le reúnan todos los décimos de manera 
d plgDnoAft 4®-P. -l®Dedore8 pela ha 
ocoftido,emigrar ó se há péfdido álgono 
ue los décimos los demás no pueden co*
. .. , ,
Varios de los favorqcidps son forasteros 
L̂ l̂ q®®!®® con razón de ios perjuicipsos 
níS.  ̂ irroga, pues sq ven précisádóáí 
^^iarlós con álgún quebrantd.-
qué ̂  él digritoii delegado dé 
provincia averiguará lo 
pe baya d f cierto en dichoasunto». r 
POt ̂ atraparte excitamos el celo deí
S n  ^ i® aoi®*tecióu de la a ^ jio r  denuqcia.
lunes de 
y el sábádÓldééBta, 
aereunirá enla Aléaidia la junta lóéál dé 
rerormas sociales. ■: „
caihiA *!j* “ ^ * * " ‘ ~®® prohable que en el 
«teUdo de mañana el» regidor siadico.r dou 
aauardo Lomas, dé cuenta al Ayuntamieu*^ - ----“'"ri «áA xi.vuui.aimea-
R ’ ®®. ̂ a pohehéia "relativa ¿ las éáéááíTi !̂- 
^ de la calle de Torrijos, que estorban pa-
Existencia anterioi ., . . . 29.43Q‘40|
Cementeripc.j , . . . 669*00
Matadero. . . . . . . 624*88:
Mercados. . . . . . . 169*15 i
Total, . . , . . 30,693*43]
PAGOS
Cristales, . .!?« . . . . 13‘37:
Jornales de pescado . . . 36*00
Camilleros . ... . . , , 600
Uh telegrama *%■' . . . . . í 6‘65 i
Socorros domicíhaTiós . . . ! 18‘50;
Idém trahsitarihh .fr , j .
TotaU'*<i , , 91*02!
Existencia para el 25. >. . . 30.602 41
■ ■ :v ' • «''f:' ■
ígoa lÁ -. . . . 30.693*43
á que ascienden joq i^rqifos.
Violeta y Belaír le híguiecon con los ojos y con el cora­
zón; luego que hubo'desaparecido, Beláir se sentó anona- 
dado en el pretil del puente, yijlorói
Desbuttes se acercó á su esfiosa, y quiso exhalar la hiel 
que fermentaba en su corazón;'
—̂ ¡Én, buena me hdbéis mi t̂ido, señoral {Entra en’ mi 
casa una turhá de hombres, énetnígos declarados de mi 
señor y amo, y tomáis partido oor ellos! ¡Me perdéis, me 
arruináis!
Violeta fijó en él u A  mirada''Méi supremo desprecio»'y 
dijo:? ■ ’
—Mandad que me acompañeli'á la capilla; quiero rogar 
por "el alma de mi padre y  porl^a vida del conde. Venid 
conmigo, caballero Belair.
Desbuttes frunció el ceño y 
pasar al músicdj en aquel ino 
llano caballiero.
^ I V  ‘
l ia  eon e ieac la  y  e l  o rgu llo
hizo áf'un ladó para dejar 
ntorera en realidad un
" M  : , ■ '■ ;
D i  la -ap íov iiid ii
..sAaág»|aol'6it .dNKi'<eazB4L0rf)0. —Le-
gqlmqPitpaRtQrizadpy l̂te' vopienzado á fnn- 
cipjaar eo! Rond® !qpNi:A?P®iacÍón!de caza­
dores, compuesta dé lá/inayorfa dé los afl- 
cipna^pf jjpn^ f̂ios. E|: príocipá objeto de 
ésta Asociación es fól^éntár la caza, prote­
ged lás ayéé útiíéé áll'ágriéultura, defen- 
deT'lóé dérééhhs é Int^éses 'de los cazado­
res y cDoperáT á-íá acé|^de' las autoridades 
a  fln dé procurar el m||i exacto cnmplimien 
ib de lá ley de,C®̂ ® qp^^® ó pueda regir.
La Junta Dlréétíyaip^^^^  ̂ constitui­
da eh la siguléhté fórm:
Presidentes hónorálTOé:' Exemos. seño­
res Conde de Rpmafióps y D. Joaquín Te-1 
norio^Yega. . ■ |
Frésíwlíte'’' ’éiéctiv&rTií'''José Riquelme | 
Flores. I
La Gobergé corrió por espacio de ipedia hora. ¿A dón­
de iba? ni su caballo lo sabia. Mientras; duró el vértigo del 
miedo ó la agitación que del mismo; nace, el maestro de 
esgrima apretó los flancos de su montura,' tanto para ac­
tivar su paso coDáo para no caer; pero al encontrarse le­
jos de todo camino, de toda habitación, cuando no yió á 
sus espaldas la ventana de Desbuttes  ̂y la de jazmín; las 
únicas iluminadas en la quinta, que parecían mirarle con 
vigilantes ojos; más tranquilo, aunque sin aliento, aflojó 
sus huespsas piernas» y libre el caballo de los brazos de 
aquel compás, tomó el trote por los campos labrados y 
sembrados.
El maestro de esgrima detuvo su caballo que no desea* 
ha otra cosa. Su herida, mal cicatrizada, acababa de abrir­
se otrá vez en la superficie, y ios tejidos desgarrados de­
jaban escapar algunas gotas de sangre; el primer‘movi­
miento del bribón fué pedir socorro, pero nadie pasaba 
por aquellos Alrededores; su última idea fué regresar á la 
quinta de Houdarde, pero ¿cómo encontrar el; camino, có­
mo exponerse á la cólera de Gerardo al saber la muerte 
dé su compañero?
La Goberge se encontraba, pueÉ, en campo raso con 
ambas manos aplicadas al pecho; al ver á aquel espectro 
con los cabellos ralos y la barba larga de médiá pulgada, 
habriaseie tomado por el caballero de la Triste I^igura, 
cuando perdido pn los páramos manchegos» tiritaba a j  im­
pulso de las nocturnas brisás, de las cuales imploraba una 
aventura. •
Pero La Goberge no tenía consigo á Sancho, ni poseía 
el bálsamo dé Fierabrás, ni sentía en su pecho el, intrépi­
do corazón del heróico insensato; ai ver correr su ! gapgre, 
tuvo miedo, y las varias emociones de aquella noche pro-
mm
D O S  E D IC IO N E S  DiJUEtlAS l ia . í f ’o p 'o liitó
ANyÑCUOS £C|IN0 Í)S1C0 8 .^Ed las do
nes cuatro , f á s i t i v o s  resttítados cu los anüucios dé coa
S90  oént^ds se en- \ tomos 0̂ la Novéis llnstra^s# 




ím '^sba Zstábrá' 
na j^eifmanps. E5»
peoi^Udad fotograbados.
f A E B É R I AB"
y Peluquería de An­
tonio Raya. Galle del 
Marquéŝ  14.____________
O H ^ A  y ventts de 
maquidiaria usada y 
toda clase de meta­
les, Reparadíqnes.-- 
Ag»sfípPar;ejo7(derribo)
CABALLEÍIO polo de­sea vivir en familia con señora sola tam­
bién £n esta Adml- 
ristración inlormarán.
AAÍÍNEOÉRIA de Do- 
I  * lores Monge, Plaaa 
^  Albóndiga, 14. Oar- 
■ nes de Vaca, Terne­
ra y Míete. Peso cabal.
|L MODjELO,—Qraná 
da, 67. Surtidó co'm- 
Ipleté de sombreroSj 
gorrjas y boinas, casi 
á píécip de; fábrica, ,
E
. ed ic ión ^ , ícaafiana y  tardts; íínaas 
prai^ y  yeiltas, almtjtiedas^- hifiéapédes,
¡RAIÍóldOG Puya Ma-
\ V lrÍD, profesor de gaita 
ríra Dá lecciones del 
género andajluz. Tri. 
Snidad,63. ,
íBANISTERIA.-Zam- 
brana y Doblas.Agus- 
jtín Pei'ejo, 6.-Se cons­
truyen toda cláse de 
muebles de lujo.
Es
F ABRIGA agnardion- tes de J.Ohaoón,0a la, de Gazálla.—Re presentante Málagsft 
M Ambrosio. D. Iñigo, 7.
Gr a n  local para E«ta- bleoimiento.j—: Puede verse la casa núm. 56 
calle de SJJí.'rmoies.  ̂
Tiene dos puertas de ¡par 
lie, ocho ha^itaoio'áes, 
cuadi'á grande f  patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.“ 1, 
principal izquierda.
Qutiérree Bfaz, Plazín 
d e ' ■
Zinoc _
jgrabat - - ,  T ^ , - .  
pías, Oropió^jfias, etc.
por ixkserolón. Cada línea m á s ^  'Céntiín^s 
ni0drfead/’yqni|eríés, y  ha lia i^d»v etc., etd.
íi i tlí á m  d e  ifiuíercie''
J
y  adecqz'^o y
I  barato para establ*t 
i ie e r  pequeña %iustria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio jdOi lá Trinidad^.
AGNlPlOA prensa 
de dorar A fuego 
(Krause) Be vende en 
nneu: estado. Agus- 






|R|SN^ de, grap ,,po- 
Eteiicib, de dos colum: 
ñas. Tamaáo platos 1 
ihetird éd¿dfédó}' sd 
ende. A. Párejó, 4 y 6.
ac ttt«g« > paonco vis.te aaosír»»* aaoafsáloit (¡aw» «xasni- 
lUir los bordados de todos estilos:
Snei ŝs, roidco, natieos, punto vainiea, ete,, ejecutados 
«en la méquina ,
D0HÉi^IC4 BQBISi
TT
jaliiinHÍ A S  de pajari-̂  
/tes para colchones,.se 
venden d una peseta 
' libra Galle de Már- 
lOles núm. 9 2.®
P o r 20 cts. se
!éneuaderna el toino . lá .Novela Ilustrada. 
En esta,A^niiniStración.
pfira envólvér,. 
Se vendé, é̂ t̂res pé 
setas la' arroba ■ en 
Ik Adtóiiiistrabíón' 
d b fe  Potiílab.
CE DESEAOcomprar úha oajtlinpr uq a de 
caudales. - Informa- 
Cán, '^ozos Dulcés, 44.
ap:..,
guv j  v“*-“"-'*0 ‘08"
, .blééiuiíeniío'eh calle 
Qompañía. Informdi' 
cnúésta Admiúlstnaoión.
!ló« éfa*ei*é8 dé ún Ob­
le lo .  Oaminb de 
GhurrisBa,il04 (Estanco)
ALLER de carpínté- 
ríá' dé" Zambran& y 
Doblás, calle Agus­




’^af&niia'un lóoat para 
^ápaterl-up tería fi Ctpo, esta 
blecimiento. Para su 
ajuste, TQrríj08.-,31. ,
A L Í t S  dé sastíN^
dé Juan Almoguéra 
i; Selhsfecalíeí OarbftSi 
Cen toda clase de 
prendas.
la misma qué se emplea univetsalmente para las Ásmilias, ou
U n > * ,* ■.ImÁtTÚÉT'Ékikliur-
In f­
las labores de ropa biíüíéa, présiáá* de vestir y ¿ras.»lBdIs¿líK
« é  v . ''' ' r ' l :  ' ’ W ' ' o W n p á ¿ * ' l ' á í W  S in g a r -
i á p i a a s  S l N f f i l »  j i l f a  c o s e r s s s s t ” S B S í í 2 ’2 & .
ilÍRNER A, vaca, y fllé- 
tes. Garneoei4a de 
Dolores Monge, piar 
23 Alhóndlgi U<? 14. 
Se garantiza el pes»,.
T
I¡lAfT.LER de botnberiá y i’bojálateriá de Ha-' nqel .Oorpas, Ancha jiel Germen, 8|L- ;
ÍDAfFAüRÓMAGAÍe 
LAGARTIJO por Ab- 
relió'Ránxírez Bemal
. ,.,>(P.F.íT,).
Precio; tres ptaa j en esta 
.^n îmiuiatracióu. .,.
10BNT1M03 ' sééñ 
jenaderna el to¿o 
f de La Novela lius-
’trada. • . .•,«.•
esta Ad mí oistraciÓQ
P I P I  P i l i
l ^ A ,
¿̂Quinas para toda {Edpstjrt.a es* Ó*?® se esdfples la ecatnra.. i EptK MiiiMle8.->Ptflased
C A L L O S ,  D U R E Z A S !  r
Curan sppnir i v radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA. Calaia, ,ég¡egu , y í m
•1 dolor á la primera aplicación. : . •
' ¡ ¡ U N A  P E S E T A »  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  -
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. .
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias*
'*4#íB4e’¿gx. 8', I,»»*., ,  , ,
Ja -dwifio «© H IJ A ,  » ,  C » r © r A  I l^ p lw e t  »
P U a S H il l l  yi;|LJj}}jSrIÍAg^A4gA,y 7
Eb Is itótipraíifife ^̂t;e dlarb
W^MÁ'é ■■AfTftfeaSi V . '
Xifra
Mineral Natural l labon Áibumirtoso ‘ Bebé,,
giSEtl U ««RQUE ST-GEORGEa
S: GEORGES
a>
1k impoTtañté Fábiica químic#, de P  A l í  P f t R N - —■,**A W '. 
' F U R Q O ; óemoueato'según Ine preSAripcionea dej lPS .QoQtpTqs 
 ̂ 1. G. y'nna y A. D'lbaijco, RambqrgD, beio-coínprobispióp méói-
■ cft-fa,ripacéutica del farmaobutico BL Lé.vy ;yr.<í6l;Dr.. !̂ ayJ, P-üpjgô
¡V Ehaborado con el sebo mÁS fino* q;iiitada epgi;((-
■ sadó con el mejor aceite de oliva. y).neu.tralizado en abqol^tp (pun,
para la pleetrcdisK) ñor pr,epe,rftci|óoi albuminosa. , .
' “ ES EL MÁS' SITAV:E OE TODOS iQ S JABONÍ)S «BE3E» (pa- 
\ rs niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA tP". 
‘ MO CREMA, ES MUY ,EC0N0.ñIC0, ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA Eíí MODO ALGÜNOLApiEL MAS FINA, 
■'DELICADA Y SENSIBLE, RUESTQ QUE E,S CO,MPLETAMEN- 
, TE NEUTRO. .  ̂ i,
s La Pastilla' de jabón ^Rehé» «érVei5iderd.Ptaé-A .ód-todói? íUé
Farméciás; Droguerías, Perfumerías, etc.,,^c,
I Al' por- mayor dirigirse al “representante general para Andalu;-. 
cié D JÜLÍO'TH'IES; calle Don T-emá» H* r̂edia, 24-Málaga.
!.aaienda “El Kwmptsdizo»
¡ i C í L lO S !  íD Ü E E Z ^ S P .
Jamás deja dé dar msultádos. No duele.ni, mancha. Estuche ron fraSQ),
‘" ' ‘ “ “ “ ' " n U N A  P E S E T A j !  Ü U W A  P E ^ T S T A n
V > MARTIN Y PAIBAN de Madtid.
en calle Aldéí^été mu
I un Vlmaéónj ’apropósito príhci- 
 ̂ , • palinéiit'é, "para bódégSs de-vi-
i T éJ P n M iltO  d o  C J a U F l í i a i i a  -  rSos, pues tfeñn todos ios uten-
í A MifíS fiT 'TR'Nr'T'F.Sc—Me veo en la 'nepcsiidad de snbir el precio de la leche.,^i la. es^sez qe. cilios para dicha indnstríaj
í M orm .ro, Poro del Re, »
*80 drt Abril de 190.6, valdrá Un litrOtenbojie pre.S.ciftta.do, pesetas ©,6Q, li2 htr<| y ,? » -
i ■ L T e te  í l  r  a e S  L ^ Í Í . H m S ~ e S a m '. . t e  p.r. éBfermp. ,  ei.oe.
■ La ittstáláción dérEsta l̂Oj oOnstruidoespecialmente para el objeto, con arreglo á 1°® 
linoa ááelantos'su hieiéne InZ y agaa abundante dentro d«í imlsmo E.síiébl.Of OPÍ PPJno los pastos 
rp e S é s  K t ó E l  4.“ J,u.Uleelie , , e « ,  prodece ee* de pr.m,r. »til,d.d. el mismo • 
tiempo, que su costeces menor y la pone al ale^pp ,de tor^s .las fa?dÍUas-
Én boteS * » 4meotii l̂ pre¿>o p£t. O.OS má  ̂por eer-to
Bep ítelto  A M p jn lo lllo  y  .  , nnw w n
?el bot auiB nP tenga en el urespinto el nombre del propietario J. Ol?ls«plr>D.fpx uWj ^  A O/Omr A on rur̂ rtiArf».
mué»!
M B f a í S J Í  D I '  T E L f t S  T O T A ü Í C R S
^ ' . ... .
s «  vemdmit
pnertaa, ventanas y balcones 
ep buen Uíiícy procedentes de 
dérríbosfdos depósitos,de acei­
te, cabida 200 arrobas, y palos 
róllizos
Solar 'de la 'Meroéd, al lado 
dél Teatro d'é Cervantes.
O -  4 B A S S IM  d eV IC H Y
D É B it  lóo.ooo litres par Jour.
La ioaejor de todos los mapaotiales de Vip¡iy. Ffía, 
no decantada y muy gaseosa. N-
De venta en las principales farmacias y droguerfa^-
L A G E N O V E S A
U L T R A M A R I N O  Y  C O L O N I A L E S
de &a.TDriei ®eq.*u.e2la
'lH©nd©ff;
I ' ' u
Tebs metáílcís& de tedas dass», aSarabrados, e«pinos artíúdaíes,. sedas JĴ o'̂ baTate
no, hmamientas, barrajes, todas bss isa«rvos'aparates (i« m©!uiüfrí|i3 apeitesde CjUgrase, cpwsi^. c HR'híno 
SS^Tcamell" goma, arados y todps U»s ávjcsdí: |igrjcMltui;a„ ^
K í? ,  «te «¡aíz, básente y cuentes tote se emplean en la industria y en la agrl
S e a r r ie n d a
por tempotadás tin bonito Ho­
tel con Huerta, situado dentro 
del radió de población.’ 
Dicigiree. íPrim, 2.
W” '»‘W8TP,I i I»... l iy M—
te arriendan
almacenes grandes y-pequeflos 
y á-preoios arreglados,
Qirigvrsq.á D. Félix Garofi
Souvirón, cé,U8.í,lé Friip,.2,
V I K O  D E  B M m
N ueva,, 3
B|stq oasa. es Ja qué ipá»ani5tldo presenta en r,̂ 0̂ 68 de pared 
con ripAS iallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos
.1...̂ ...' M'Ímmmmma 4AwnArM Âv̂rkO l*Am Af.Tnfl- nrAOTTlft*
^̂--77̂--Y7------ * • . * ' -IM ' . '
D r o g r u o r í a  ( i e  L i e i v a
Esta casa además de su gran surtido en ^ogas de todas cln- 
Bes y  para todas Iqs industrias, toca también el ramoAe perfume­
ría, y con éspeciálidádTos jabones fibps dê  tocador, jabonea con- 
.venientes para familias, jabóñes de brea, etc.
Depósito de la -«Legia Fénix> la marca más acreditada. 
Marqués de la Paniega, 43 (antes Gompafiía)T-l!j[ALAQA. '
primora y arniHttiira’B uo ui.uy viiajjiiu.aB
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué', plata y acero» es t^  
nuevo extraplaiiios‘desde los más econótoiooS'áloSjde mas.r-ltft 
precio. 1 - ífy ,
“= Union oasA^n Málaga do los oristalen- )(sfl5ni6trppe,s dfiiuagnl,- 
flpp, restUtadq. piarq J,q vista.
Cadenas;
„  peodsito i
dé^das clases y artículos de platería. 
ñelpg^r^[ojes_de^^
da la Real Fábrica de B. H. Logard
' ( H o l a n d a )
e fectivo  dd S.II7 laReiuA de H o la n ^
*''''La4s!ÍB»'*féBalB«i' iMdaodíesa. Oarantbn  ̂ pspra 7«teAiM|lAdW. 
SBMuittBbiA po# «steuri^bibldA su mezcla fKxxel boJastdA».
IMdwmMfeamáeoAmit'lodsts sbteaáates
m.
No mAs. OANAB-ATQS dos winutoft.
< djsynelve iníali,blemei?.te loq cqL.elIoq;,
blancos y de la barba, el color ríaturá̂ J; 
dqlá juventud, negro, ca's^ño 6 rubio 
óon lina sola áplicacró.ñ; ELcolor Obtte 
nido es inalterable dur'étífo 3el8%emiiy 
ñas; á pesar de lavajes 'ré^did^Si y/«i 
tan natural que es impósdbíéiiaper-pi- 
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas basí% eLdiárfÁbsolu.'
Sute, inofensiva. Fabriéanié; B-/M» bál (químico), 16, Rúe TTOncbet, FParís. \ frasco basta para seisfíñéSí^ 
£8 pesetas. S,e remite por correq|certífi- 
1‘cado,''anticipando .Ptá8. '8/60 en Beuoé.¡ 
ÍDepórfto: Orogaéria ’Vicéiite Síerrer 
|Oi* Princesa, 1,; Barcelona—Dé! 'fPUlA 
Ion tqdAg. iM ; Droguerías, | erj|m|rii4i 
IrEftinagoiAg. , ;ú.
I, A todo« loî  enférmoa, loa convalecientes y todos los débiles, el 
i VINO DEBAYARD les dará ,«on'Seguridad 
LÜD.—D-enósito ersvtodss las ;fam«aci8s. ct C.\ Fr.ria..
{  p , L A T A - l « £ I Í E S £ S
• Bazar Noveda4 ŝ y perfumería
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, aíar^tiéñ d© I-¿nos, 4.--MA.LAGA
Oonstante variedad co áír¡tKulos' de far»tasía propiós para ticgaíos. 
Surtidos completos de Perfuroeria deT3?i.ctpás adreditad.is marcas.' 
Bastones, Corbatas» Rat̂ ipas, Cártqr.-̂ ,. Tarjeteros, Sacos de piel smws'
mano y viaje, etc., etc. . , ' , .... .
Exclusiva parala, vente en su provmuq d?. la acredita»
Plata-Meneseq-,. , ■
d «  L a r io », 4
fia  Iban» .. .
Dára establecerse allí se de- 
Béa una mugér noúrada, solte- 
rá ó viuda, sñi‘hijos, do 25 á *36 
afl®8 de edad, que sepq escribir 
,y tqjiga ofl,ciq..
Inform{\rán, Tqrfijos, 66, de 
2  ̂4 de la tardé (porte í̂»).
L u rp d i^ É i m *r«vlljV>BS
La plánta descubierta^pór;|l 
famoso' herbolario don' 
Bernal García, cura tod^piii 
enfermedades- de Ja orinÜ̂ Uti 
cólicos hepáticos y>nieffí «̂j4, 
¡Jos cqta|*¡ros4 lá vejiga,TPB flu­
jos de sangre, el dolor dcJ^^ 
nes, laf estrecheces, él'marSé 
piedra; ia' tííco’otíñenofá; los 
cálculos, el retardo de la ori­
na, las; irregularidades.* uanU 
men?tíGsción y.tapibí̂ ni ruív 
flca.lg sangre.. . . .
LA POLAR
SOCIEDAD A D Ó N IU A  D E SEGUROS 
Capital social léO niilioiíss de p ta s .-
á iiW fiíS á r  |tp«)ttari« |a«ce P i u
T4«ic9-Müit|lts M  ft, MOitítfCS
'Célebres pildoras para Ij, co»pleta y segura curación de la
i n á i r » p T 3 ®  »  irea y debilidad.
Cu^tsui treinta y siete, affoa de, exit,9,y sgp de los-enfermas .utt$
las émpléán. Principales boticas 4 30 reales caja, y se remiten ppi; Jodas
3f|(iirqs vj^a en todas sus cqjAblnACiqnéS» Benqftfii*|. 
" ■■ ’ Rentas Vilaliciqp, elLq, i . v
partes.
Depósito É[éneral: Caríeta8, 3di Madrid. En Málaga, Fat»asia:«íe A. Pzplmigt>,
' Agenta gener-efl en’' Málaga
A l f o n s o  O o ü í i a l s z  L u n a
Páélllo Bajito posTî tig-Q, 23
w
d e
JORIGBN. -Los certificados 
^de origén para Bélgica se 
hallan de venta al precio de 2
pesetas el ojento en. la> impren- 




U S A N D O  E LWENU-ULIO
HL CONDE DH LAVERNIE EL CONDE DE LAVERNIE
dujeron su efecto á uu mismo tiempo. Rendido de ham­
bre, rendido por el miedo que pasara durante la invasión 
del castillo, rendido por los esfuerzos que hiciera para 
arrancar la piedra, rendido por la fuga después del asesi­
nato, dejóse caer de su calillo, cuya brida sujetó á su 
brazo, y quedó tendido en un surco (jue el centeno ya na­
ciente habia cubierto con una verde alfombra.
El caballo se puso á pacer con gran' tranquilidad; La 
Goberge hizo lo posible para desmayarse á fin de no pen­
sar en su triste situación y en sus terrores basta que des 
puntara el día.
Este aparece muy de mañana en primavera, y sus pri­
meros rayos mostraron al maestro de esgrima armas, co­
razas y lanzas, y detrás de ellas una nube de lacayos con­
duciendo equipajes. ; - s ;i i
La Gobergé dejó que pasasen los caballerosj y cuando 
solo vió al extremo del campo de centeno carros y mulos 
que seguían el camino, prorrumpió en lamentables gritos, 
y atrajo en breve la atención de tos criados^gente pop lo 
Teguláí un poco caritativa porque es muy curiosa.. .1' ;l ;.
Díjotes (|ue herido ál servicio del inarqués dé Louvois, 
enfermo bacía mucho tiempo, y recien entrado en conva­
lecencia, babia querido vpívep al liado de su señor, pepo 
que su afecto babia sido superior á sus fuerzas; entonces 
enseñó su pecho manchado con la sangre que perdiera 
aquella noche, y solicitó que le condujesen lá ciuAád 
próxima, donde tomaría sus medidas para llega® > 4 Pa- 
rléi'- ■
Aquellos hombres  ̂ en quienes el nombre de Louvois 
hizo efecto como en todo el mundo, colocaron á La Gober­
ge en uno de los carros que tanto hábian despertado: su 
codicia; manifestáronle que conducían á Valenciepnes Ips 
equipajes de la servidumbre, de S, M., y que marchando 
la servidumbre á Valenéiennes era probable qua el rey 
marchase también allí. La Goberge no pudo saben si‘el 
marqués sería también de la partida, pero lo esperA'así, 
y su alegría, mezclada con cierto temor, fué grande cuan­
do al llegar á las puertas de Valenciennes le dijepon que 
el ministro habia llegado aquella mi^ma noche. ' u
Desde aquel momento solo pensó en present^rsfe de un 
modo conveniente; el marqués no gustaba de efectos dra­
máticos; y la vista de un hombre que habia pasado, una 
noche al sereno, que llevaba una camisa máncbadá de 
sangre, no le habría sido muy agradable. El ministro que­
ría qne le sirvieran diguamente, y La Goberge se ocupó en
—lUn caballo para elsseñor abate, prontol—gritó la jo­
ven ' con un ademán de^eina, jque hizo salií de la eslfan- 
cia á los cpiados, jal sersgsfcal y al mismo Desbuttes. E;1 mir 
llonario no se babia dóapojadofbastante aun do su* alma 
de' lacayo para resistjr á unariirden dáda en semejante 
tono.
L , El caballo fué ,cond|icido detóntedeTa puerta, 3i ẑmín 
puso el pie en él esiriibo,; y Amop saltó, sobre el arzón de 
la silla.
Taciturno siempre, Mscó el abá|.e á su alrededor al guía
Úarlfíáque debia acompaú lfí  yaléncilbnes.. i: _
Pero nadie sé movíll'; Desbuttes habia alejado á tpoOs 
sus criadop péb?< tempÁde/;CQmprometerse, auiiUando á 
un infeliz que babia c^dptep desgracia .cOn el marqiié|i 
deLouvois. •, -
'VíoM e; IP cPmprendM, peón su blanca;m¡ano ■ detuvo á
Belair que corría ya en^sca d(é.un cababOi
—Caballero,—le dijó^el conde de Laveruié/que ■.aa.livó 
mi honor y la vida del i^ñor Desbuttes os ha colocado ba­
jo mi salvaguardia. Aulfeue otros olviden semejante be- 
neñeio, yo no lo olvidaré jamás; jos quedaréis aquí y res­
ponderé de vos con mi cibezá!... ¡Hola! senescal, acompa­
ñad al señor abate hasta Valciiciennes, Y bo miréis de ese 
modo á vuestro amo cuandd'os dé yo alguna orden. jYo 
mando aquí; obedeced ó salid de mi casal 
El senescal, que vió palidecer á Desbuttes, el cual vol­
vió el rostro lívido de cólera sin atreverse á contestar, 
comprendió de qué parté. soplaba el viento favorable, y 
estuvo á caballo en menos de dos minutos.
Beiair abrazó á Jazmín yíéidijo al oido:
-^El mibistro jj!lp.,pj(í í|, tan,tp„̂ f̂í̂  ̂ para
salvar á este es preciso sacriftear mi vida, acordáos de que 
estoy aquí, y de que me hallo pronto.
—Gracias,— contestó sencillamente Jazmín; — así lo 
creia.
Estrechóle Beiair las manos con una mirada que equi­
valía á un juramento.
Y cuando Violeta, inquieta por aquella conversación, se 
acercó á ellos, di jóle Jazmín con su voz suave:
—¡Hija mía, yo os bendigo; sed felizl 
Desbuttes hizo ademán de acercarse.
—Prosperad, caballero,—añadió Jazmín, y se alejó rá­
pidamente, fijos el alma y los ojos en el espacio que ante 
él'se extendía y que le era preciso devorar para llegar á 
Valenciennes.
57
‘ Ha quedado coiQ^.rpbad9 .por ,j[|)flnI4()^ de q^niñaaq^s 
que el es f)14qíc9 prepáraiio en, eJ qiund«ri
que hace rané ĉqr y, «p̂ epey e| pabello, bar'ba>} Wgote y^oejag; impi-í? 
de su caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo, ébmo son: Tifia pelada, tczmta püoep, alopecid}.. 
sebórrea (cabeza gratienta), ¡liaspa, hp/moree, ato., 'étc. ' .
Millones de personas que barí usado el C éfiro  dé Orionio  
certifican y justifican sus prodigioáos resultados.
€ l  quo és cálvo 4  io cao ofkqbqih ospar^uo quj^ro^ 
mediante contrato . , 1
/¡Jfad a  S0 paga s i no safo s i eabsUoJ!
¿Puede darse mayor garantía en el éxito, infalible 
nombrado C4/!^ra á «  ¿>r/enfe-gC///o' :̂'' ' \  ,» .!fe-gC .,-,,............ . ,
Consulta, por el inventor 2̂ . ^cíiodorq £iUq, Hamh\a
tialetae, núm, IB, !.•— BAROELOlNA» de #A ft> díás festivas 
.10.Á L  '
\ ’̂ ainbiéú sV¡dan cqnsi;iltaj| k provincial por> éecrito, mandandQ'iJ |,l 
L .pp. sello para la cont^estaciñn.
‘ „ i p e  vqnta.pp to«|qs Isys buenes Perfumerías; Bazares, DroguerÍa|f, 
Earmsiqias y  Peluqqerías, áTf peífffffí/r«TSCO; ' " J
■te" A v .is o - ü M P 'Q FTA riT’f  : ' ,T.T¿
BfiJ.QOO FÍh HHiT í^S sp apostarán contra igual cftGridad, aliíJ 
que píetendffc dempstVar quqexiste en el mundo un preparado qué- 
dé mqjoreñ pasnltados que ql ^
_  e iÉ F lR O  M  0 m B N T B -L .I I¿ | u 0
I
i
i
.■Jv
